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Statsrådets beslut
om maximipris på barr- och björktimmer samt pappersved och gruvprops.
Utfärdat i Helsingfors den 12 juli 1945.
I kap.
Barrtimmer,
1. Allmänna bestämmelser.
1 §•
1) tall- eller granstammar, av vilka kan
upparbetas åtminstone till 111 kvalitets-
klassen hörande tallsågstock, som fyller i
3 § angivna kvalitetsfordringar, och vars
loppdiameter under bark för tallstock är
minst 6 tum, då dess längd är minst 18 fot,
eller i fråga om en kortare, 14 fot fyllande
stock minst 7 tum eller om stocken är
under 14 fot, men fyller 10 fot minst
8 tum samt i fråga om granstock på mot-
svarande sätt åtminstone 18 fot och 7 tum
eller 10 fot och 8 tum;
Med barrtimmer avses i detta beslut:
2. Mått och kvalitet för sågstock.
2 §.
2) tall- och granstammar, vilka komma
att upparbetas till sådan sågstock, bygg-
nadstimmer, till partved eller balkar avsedd
stock, som fyller i fråga om sågstock där-
jämte i 2 § nämnda minsta mått och tall-
sågstock i 3 § angivna kvalitetsfordringar,
så ock ovan avsedd sågstock, byggnads-
timmer, partved och till balkar ämnad
stock;
3) sliprar eller tall- eller granstammar,
som äro avsedda att upparbetas därtill;
4) sådana tall- eller granstammar eller
stockar, vilka komma att upparbetas till
minst 8 fot långt och i toppen på det
tunnaste stället minst 3 tum tjockt bilat
virke.
Övertryck från författningssamlingen n:r 779 år 1945.
För FFM:s Prismeddelanden.
Statsrådet har med stöd av lagen den 14 april 1945 om tryggande av tillgången
på virke på föredragning från folkförsörjningsministeriet beslutat:
Såsom stämplingspost anses i skogsav-
verkningsavtal för avverkning avsett virkes-
parti även i det fall, att stammarna vid
avtalets ingående icke stämplats eller på
annat sätt utmärkts.
Med fot, kubikfot (kbf) och tum (")
avses engelska fot, kubikfot och tum.
Sågstock benämnes i detta beslut av frisk
och färsk tall eller gran tillverkad stock,
som fyller kvalitetsfordringarna för åt-
minstone till 111 kvaliteitsklassen hörande
tallsågstock sådana de angivits i 3 §, och
vars minsta mått i fråga om längden
utgör 14 fot och toppdiametern under bark
5 tum eller ock 12 fot och 6 tum eller
10 fot och 8 tum. I längden inbegripes
icke stötmån. Tjockleken skall mätas i
fallande hela och halva tum.
Såsom sågstocks volym anses dess tek-
niska kubikinnehåll, som erhålles genom att
stocken kuberas såsom en cylinder, vars
biasdiameter utgöres av stockens toppdia-
meter under bark och höjd av stockens
längd.
3 §.
Av tallstammar erhållna stockar indelas
för prissättning i följande, kvalitetsklasser:
På ytan av tallstock av I" kvalitetsklassen
få icke: synas levande eller döda kvistar.
Ytan skall vara slät, och på densamma
få icke finnas synliga fel. Stocken, skall
2vara rak. Röta eller blånad får icke före-
komma på densamma.
På tallstock av II kvalitetsklassen får
finnas sedvanlig mängd levande och döda
kvistar. De förstnämndas diameter får
vara högst 2 tum och de sistnämndas
1V2 tum. Kvistar på maximistorlekens
gränser få icke framträda såsom tydliga
grenkramsar. Små friska lyror få före-
komma. Jämnkrök får förekomma, dock
icke mera än ungefär 2/3 av stockens1 topp-
diameter. Tvärkrök får icke finnas annor-
städes än vid kapningsställena. Röta, röt-
kvist eller blånad får icke förekomma på
stocken.
5 §.
Såsom punktpris gälla de pris i mark,
vilka uppräknas i bilagan 1. „Punktpris",
och enligt däri ingående förklaringar be-
räknade pris.
4. Maximipris för sågtimmerstämplings-
poster.
6 §•
På prispunkterna och på högst två kilo-
meters släpningsavstånd från dessa utgöra
normstämplingsposts punktpris såsom så-
dana dess maximipris.
Tallstock av 277 kvalitetsklassen skall
i fråga om rakhet och form vara sågnings-
duglig. Endast sådan röta får förekomma,
som är hård och inskränker sig till ett
litet, begränsat område.
Annorstädes än på i 1 mom. avsedd plats
befintlig normstämplingsposts maximipris
erhållas genom att från punktpriset på den
prispunkt med vilken såsom utgångspunkt
resultatet ställer sig högst, per kubikfot
avdragas följande belopp:
Granstock indelas icke i kvalitetsklasser.
3. Punktpris.
1) för varje påbörjad hästtransportkilo-
meter efter de två första från prispunkt
räknat:
4 §.
Med prispunkter avses de platser vid
land- eller vattenväg, allmänt nyttjad för
fjärrtransport, vilka upptagas i den här-
till fogade bilagan 1. „Punktpris" eller
bestämmas enligt däri ingående förklarin-
gar.
förstamvirke förtopptrån
Avlöningäoniråde tm 5* topp 5" till 2',per kbt per styck
Ii Lappland och Nord-
Österbotten 1: 40 60 penni
11. lijoki, Kainuu, Pie-
lisjärvi och Åland 1: 20 50
111. Övriga Finland ... 1: — 50
Normstämplingspost benämnes sådant i
skogsavverkningsavtal för avverkning av-
sett parti av till II kvalitetsklassen hörande
tallsågtimmer, vari det sågningsdugliga
virkets medelkubik per stam utgör 10—10.o
kubikfot barkat virke då de vid uträknin-
gen av medelkubiken nyttjade stockarnas
medellängd är 16—16 1/2 fot, och som om-
fattar stammar, vilka finnas i ur transport-
synpunkt sett vanlig terräng till ett antal
av 20—70 per hektar. Med stämlingsposts
medelikubik avses den kvot, som erhålles då
totalkubikmängden av de sågningsdugliga
stoekar, som den omfattar, divideras med
stämplingspostens: stamantal. Vid kubering
av stammar skall mätningen i överensstäm-
melse med allmänt iakttaget bruk utföras
vid ett sådant, likväl icke under 5 tum
tjockt, ställe av toppen, enligt vilket kubik-
mängden blir störst.
Med punktpris avses på prispunkt eller
på högst 2 kilometers köravstånd från. den-
samma befintlig normstämplingsposts pris
på rot per kubikfot.
2) för biltransport för högst 10 kilo-
meters sträcka 4 mark och för överskju-
tande sträcka 30 penni per kilometer;
3): såsom flottningskostnader, för så "vitt
för den ifrågakommande flottleden eller
dess begynnelsedel prispunkter icke fast-
ställts, de verkliga och skäliga ordinarie
flottningskostnadema, likväl icke längre än
till närmaste prispunkt nedåt längs vatten-
draget.
Likväl får för normstämplingspost utan
hinder av förestående bestämmelser såsom
pris på rot på Norra Karelens, Kainuu,
Norra Österbottens och Lapplands skogs-
vårdsnäiinnders områden uppbäras: 3 mark
och annorstädes i Finland 6 mark per
kubikfot.
Då timret för förädling köres direkte ur
skogen till inlandssåginrättning, belägen 1 på
en sådan plats, för vilken i bilagan
1. „Puniktpris" icke särskilt fastställts
punktpris, erhålles maximipriset för norm-
stämplingspost genom att till det enligt
3Maximipriset för annan stämplingspost
än normsitämplingspost erhålles ur bilagan
2. „Sågtimmerstämplingsposter."
2 mom. bestämda priset läggas 1 mark per
kubikfot.
5. Maximipris för sågstockar vid leverans-
köp och köp av färdig vara.
Vid leveransköp och överlåtelse av fär-
diga sågstockar utgöras, deras maximipris
på överlåtelseplatsen av det pris, som er-
hålles genom att till maximipriset jämlikt
6 § för normstämplingspost på stockarnas
överlåtelseplats läggas de ur bilagan
3. „Sågstockar" framgående beloppen.
Levererar säljaren stoekarna för föräd-
ling direkte 1 ur skogen,till inrättning, belä-
gen på en sådan plats, för vilken i bilagan
1. „Punktpris" icke särskilt fastställts
punktprisi, får till det enligt föregående
moment beräknade priset ytterligare läggas
2 mark per kubikfot.
Björkstockarnas mått och kvalitet.
10 §.
6. Maximiprisen för annat timmer än
sågstock.
8 §.
Maximiprisen för timmer, som är avsett
att upparbetas till sliprar, byggnadsstock,
spärrar, balkar eller pärtyirke, äro desamma
som maximiprisen för motsvarande sågtim-
mer och sågstock.
Levererar säljaren i föregående moment
nämnd vara direkte ur skogen till sådant
bruks- eller förädlingsställe, för vilket i
bilagan 1. „Punkt.pris" icke särskilt fast-
ställts punktpris, får till det jämlikt 7 §
1 mom. beräknade priset ytterligare läggas
2 mark per kubikfot.
Vid köp av timmer, som ingår i såg-
timmerstämplingspost, och som är avsett
att upparbetas till ledningsstolpar, pålar,
bommar, holländska bjälkar samt 'annat
grovt virke, är dess maximipris detsamma
som maximipriset för motsvarande sågtim-
merstämplingspost.
II kap.
Björktimmer.
■ 9 §.Till björktimmer hanföres i detta beslut:
1) björkstam, av vilken kan tillverkas, en
Allmänna bestämmelser.
mått och kvalitetsfordringar för åtminstone
till II klassen hörande björkstock; och
sådan stock, som fyller i 10 § fastställda
2) björkstammar, vilka komma att upp-
arbetas till sådana såsom råmaterial i trä-
förädlingsindustrin använda stockar, som
fylla, i 10 § fastställda minimimått och
kvalitetsfordringar för stock av 111 klas-
sen; så ock dylika stockar.
I detta beslut fastställda maximipris för
björktimmer gälla icke Kainuu, Norra
Österbottens eller Lapplands skogsvårds-
nämnders områden ej heller Kärsämäki
kommun.
För prissättning indelas . björkstockarna
i följande klasser:
I klassens stock skall fylla följande vill-
kor: längd minst 5 1 /2 fot och diametern
i toppen på barken minst 8 tum, krökning
icke tillåtem; tvärsnittsytan får icke vara
mera oval än att skillnadeni mellan den
största och minsta diametern är högst 1/2
tum; grenar, ojämnheter eller grenkransar
få icke förekomma, icke heller andra ytfel;
i mitten får hårt, färgat trä finnas, soan
icke i någon riktning från tvärsnittsytans
mittpunkt sträcker sig längre än 1/3 av
radien, vartill i detta fall barken icke
räknas; mjuk röta är icke tillåten.
Fordringarna för till skidvirke avsedda
I klassens stockar avvika från de före-
gående därutinnan, att av stamdelen skola
kunna erhållas minst, 7 fot långa och i
toppen, uppmätt på barken, minst 7 tum
fyllande, raka stockar, tvärsnittet får vara
ovalt, och i stockens1 mitt får även mjuk
röta finnas, om på ytan finnes ett minst
3 tum tjockt lager av alldeles friskt trä.
II klassens stock skall fylla följande
fordringar: längd minst 5 1/ 2 fot och dia-
metern i toppen på barken minst 7 tum;
krökning får förekomma så mycket, att
stocken på en sträcka av 5V2 fot avviker
från en rak stock högst x/5 av den minsta
toppdiametern; tvärsnittsytan får icke vara
mera oval än att skillnaden mellan den
största och minsta diametern är högst 1
tum; grenar få förekomma som färska med
en genomskärning av högst 1 tum och som
torra av högst 3/ 4 tum sammanlagt 5 styc-
ken på en längd av 5 1/2 fot; rötkvistar
4äro icke tillåtna; i trä-ämnet få finnas
högst V 2 tum djupa ytfel såsom färgfel,
skåror med hård botten och snitt efter
nävertakt, likväl icke mjuk röta eller spric-
kor; för inire fel gälla samma fordringar
som i I klassan.
på överiåtelseplatsen per kubikfot, lagges i
fråga om på sommaren: syrfällda träd 14
mark samt beträffande om vintern fällda
träd 8 mark. Inom Pielisjärvi avlönings-
område äro motsvarande tillägg dock 12
och 9 mark.
111 klassens stock skall fylla följande
fordringar: längd minst 5 x/2 fot och dia-
metern i toppen på barken minst 6 tum;
krökning får förekomma i samma, mån som
i II klassen; tvärsnittsytan får icke vara
mera , oval ,än att skillnaden mellan dem
största och minsta diametern är högst 1 1/2
tum; friska grenar samt torra och rötkvistar
med en genomskärning av högst 1 1/2
tum få finnas: sammanlagt högst 10 styc-
ken på en längd av 5 1/2 fot; i trä-ämnet
få finnas raka sprickor och snitt efter
nävartäkt samt andra högst 1 1/2 tum
djupa ytfel såsom färgfel och skåror med
hård botten, likväl icke mjuk röta; be-
träffande inre fel samma fordringar som
i I klassen.
Levererar säljaren björkstocken direkte
till dess förädlingsplaits, får till det, jämlikt
föregående moment uträknade priset ytter-
ligare läggas 2 mark per kubikfot.
Pappersved.
111 kap.
13 §.
Allmänna bestämmelser.
Pappersved benämnes i detta beslut av
frisk och färsk gran eller furu tillverkat,
minst 0.5 meter långt och i toppen
under bark uppmätt åtminstone 8 cm
tjockt rundvirke av sådan beskaffenhet,
som idkarna av trämasse- och fiberplatte-
industri på den ort, där det finnes, i all-
mänhet anskaffa till råmaterial för sagda
industri. Såsom pappersved: anses likväl
även av frisk, rottorr gran eller fura till-
verkat, virke med nämnda dimensioner i de
delar av Kainuu, Norra Österbottens och
Lapplands skogsvårdsmäimindersi verksam-
hetsområden, varifrån sådant i allmänhet
levereras för ovannämnda ändamål. Såsom
pappersved anses jämväl stammar, avsedda
att användas vid tillverkningen av ovan i
detta beslut avsett virke.
Pris på rot.
11 §..
Priset på rot för björktimmer ay II
klassen erhålles på grundvalen av en vid
stockens mitt, på barken utförd mätning
uträknat per kubikfot sålunda, att till det
pris, som en normstämplingspost på samma
plats jämlikt 6 § har, lagges, därest vid be-
räkningen av priset för normstämplings-
posten den såsom utgångspunkt tagna pris-
punkten är:
c) annan plats, 20%.
På Mellersta Österbottens skogsvårds-
a) järnvägsstation, 30 % ;
b) plats vid insjövatten, lämpligt för
Med bast- och barkfri pappersved avses
pappersved, från vilken barken och bast-
lagret avlägsnats genom skalning.
Såsom savbarkad anses pappersved, från
vilken barken avskalats: genom rivning.
Halvren pappersved benämnes pappers-
ved, från vilken den yttre barken helt och
hållet avlägsnats.
näimnds område äro motsvarande procent-
satser likväl 25, 15 och 10.
skeppning, 25 % ; samt
Priset på rot för björktimmer av I klas-
sen är per kubikfot 10 mark högre och
priset på rot för björktimmer av 111 klas-
sen är 5 mark lägre än priset på rot för
björk-timmer av II klassen.
Med randbarkad pappersved avsas pap-
persved, som på längden avbarkats! så, att
veden på minst 2 cm:s bredd och i klam-
pens hela längd barlagts på åtminstone två
sidor, då toppdiametern inom bark är un-
der 10 cm, och åtminstone på tre sidor,
då den är 10—20 cm, samt, åtminstone på
fyra sidor, då den är över 20 cm.
Maximipris vid leveransköp och köp av
färdig vara.
12 §.
Vid leveransköp och köp av färdig vara
Med obarkad pappersved avses pappers-
ved, som alls icke är barkad eller åt-
minstone icke i den: utsträckning som ovan
sagts om halvren eller randbarkad pappers-
ved.
erhålles maximipriset för björktimmer på
överiåtelseplatsen, genom att till'det enligt
11 § uträknade motsvarande priset på rot
5Punktpris.
14 .§.
Med prispunkt avses de platser invid för
fj ärrtransporter allmänt nyttjad land- eller
vattenväg, vilka uppräknas, i härtill fo-
gade bilaga 1. „Punktpris" eller bestämmas
enligt däri ingående förklaringar.
Med punktpris avses priset per kubik-
meter löst mått (lm 3 ) för på rot såld
pappersved,, som finnes på högst 2 kilome-
ters avstånd längs släpningsväg från pris-
punkt och som skall mätas halvren.
15 .§.
Punktprisen utgöras av de uti bilagan
1. „Punktpris" förtecknade och de enligt
däri ingående förklaringar bestämda prisen
i mark.
3. Högsta pris på rot.
I prispunkterna och på högst två kilo-
meters köravstånd med häst från dessa ut-
göra de högsta prisen på rot för halvren
pappersved motsvarande punktpris såsom
sådana.
16 §.
Högsta pris på rot för halvren pappers-
ved, som befinner sig annorstädes än på
plats, nämnd i 1 mom., erhålles medelst det
i punkterna I—3 nämnda beräkningssättet
och utgående från punktpriset på den pris-
punkt, varigenom högsta resultatet erhålles,
som följer:
1) högsta priset på rot för halvren pap-
persved, som finnes på övar två kilometers
köravstånd mad häst från prispunkt erhål-
les genom att från punktpriset avdragas
för varje utöver två km stigande hästtrans-
portkilometer följande belopp:
Avlöningsområde
Lappland och Nord-Österbotten 18
Avdrag mk
per lm»
lijoki, Kainuu, Pielisjärvi och
Åland ".. 16
Övriga Finland 14
2) högsta prisat på rot för halvren pap-
persved, som finnes på högst 2 kilometers
köravstånd med häst från väg, som kan
användas för biltransport, erhålles genom
att från punktpriset per lm 3 avdrages för
högst 6 kilometers biltransport från pris-
punkten 45 mark och för sträcka därutöver
2: 50 1 per kilometer.
3) högsta priset, på rot för halvren pap-
persved, som finnes på över 2 kilometers
köravstånd med häst från väg, som kan
användas för biltransport, erhålles genom
att från motsvarande vagsträckas pris på
rot, som beräknats enligt bestämmelserna
i punkt 2, avdrages för avståndet till vä-
gen för varje utövar två km stigande häsit-
trainsportkilometer det i 1 punkten nämnda
beloppet per lm 3.
Då virket kommer att transporteras till
stranden av sådan filottled eller farleds
begynnelsedel, för vilken prispunkter icke
fastställts, beräknas det högsta priset på
rot sålunda, att från punktpriset, för den
nedåt längs vattendraget närmast belägna
prispunkten avdragas de verkliga och skä-
liga ordinarie flottningskostnaderna, och
från det sålunda erhållna beloppet göras i
2 mom. fastställda avdrag.
Likväl får såsom pris på rot för halvren
1 meters pappersved alltid uppbäras på
Norra Karelens, Kainuu, Norra Österbottens
och Lapplands' skogsvårdsnämndars områ-
den 45 mark och annorstädes i Finland
80 mark för kubikmeter löst mått. De
motsvarande minimiprisen för 'halvren
pappersved av annan längd erhållas enligt
punkt 5 i de till bilagan 1. „Punktpris"
hörande förklaringarna.
17 §.
Prisen på rot för randbarkad, obarkad,
bast- och barkfri samt savbarkad pappers-
ved bestämmas enligt de jämlikt 16 § ut-
räknade prisen för halvren pappersved så
som nr bilagan 4. „Pappersvedens olika
avbarkningsgrader" framgår.
Maximipris vid leveransköp och köp av
färdig vara.
18 §.
Högsta anskaffnings- och försäljnings-
pris för 1-meters pappersved på över-
iåtelseplatsen och i sfcogstravar är det pris,
som erhålles genom att till motsvarande
högsta pris på rot på nämnda överlåtelse-
plats per kubikmeter löst mått lagges ur
nedanstående tabell framgående mark-
belopp :
6Avlöningsområde Sav- Rand- Obar
barkad Halvred barkad kad
Lappland och
Nord-Österbotten
vara från detsamma avdragas skillnaden i
-tillverkningslön -enligt fastställda löner.
Högsta anskaffnings- och försäljnings-
priset, för bast- och barkfri pappersved
erhålles genom att på överlåtelseplatsen
gällande pris på rot för bast- och bark-
fri pappersved ökas med i 2 mom. för
halvren pappersved föreskrivet tillägg samt
den enligt fastställda, eller i avsaknad av
sådana, enligt skäliga arbetslöner uträknade-
skillnaden mellan avbarkningskostmaderna
för bast- och barkfri samt halvren pappers-
ved.
gran 147 161 139 114
tall 146 126 102
lijoki, Kainuu,
Pielisjärvi och
Åland
gran 138 150 128 105
tall 136 116 94
IV kap.
19 §.
Gruvprops benämnes i detta beslut rund-
virke, som tillverkats; av frisk, färsk, rak
och rötfiri tall eller gram och är väl kvistat,
minst 4 fot långt och i toppändan under
bark minst 2 1/ 2 tum tjockt samt icke har
knotiga grenkransar eller är behäftat med
insektskador i själva trävirket, och som av
näringsidkare, vilka folkförsörjniingsmi-
nisteriet på av detsamma fastställda villkor
godkänt såsom köpare av gruvprops, an-
skaffas till detta sortiment. Såsom gruv-
props anses ävem ståndskog eller virke,,
som lämpar sig för tillverkning av detta
sortiment, och som av ovan avsedda köpare-
anskaffas till gruvprops. Annat virke än
sådant, som sagda köpare anskaffa, till
gruvprops, må icke prjssättas såsom gruv-
props.
Högsta- anskaffnings:- och försäljnings-
prisen för Lmeters pappersved på sådan
plats vid fjärrtransportled, dit pappers-
veden forslats med häst ur skogen, erhållas
genom att till det motsvarande högsta, på
överlåtelseplatsen gällande priset på rot
per kubikmeter löst mått läggas ur följande
tabell' framgående belopp i mark:
tall 113 96 78
Övriga Finland
gran 115 125 107 86
Gruvprops.
gran 256 270 240 220
tall 255 232 208
Avlöningsområde Sav- Rand- Obar-
barkad Halvren barkad kad
lijoki, Kainuu,
Lappland och
Nord-Österbotten
Pielisjärvi och
Åland
tall 230 208 186
Övriga Finland
gran 194 204 183 162
tall 192 172 154
gran 232 244 220 197
Högsta anskaffnings- och försäljnings-
prisen för tvåmeters och fyrameters, sav-
barkad, halvren, randbarkad och obarkad
pappersved erhållas genom att till över-
låtelsieplatsensl motsvarande pris på rot per
kubikmeter löst mått lagges ett belopp i
mark som är 10 mark lägre än det som
i 1 och 2 mom. fastställts för enmeters
pappersvad.
Godkännande' av köpare av gruvprops-.
kan återkallas, då skäl därtill föreligger.
20 §.
De högsta rotprisen: för gruvprops äro-
desamma som de högsta rotprisen för lika.
lång halvren grampappersved sålunda, att,
följande längder anses motsvara varandra:
Granpappersved ■ Gruvprops
0.7 5—1.49 meter 2 1/2— 4 1/2 fot
1.50 2.49
„ 5 8
2.50—3.49
„
8 1/2—ll
3.50—4.49
„
11 1/2—
21 §.
Högsta anskaffnings- och försäljnings-
priset för savbarkad, halvren, randbarkad
och obarkad pappersved av annan längd
än en, två eller fyra meter erhålles enligt
tabellen i punkt 5 i da till bilagan
1. „Puniktpris" hörande förklaringarna,
men till det sålunda erhållna priset skall
vid reduktion till pris för kortare vara
läggas och vid reduktion till pris för längre
Högsta anskaffnings:- och försäljnings-
pris för gruvprops på överlåtelseplatsen
och i skogsitravar är det pris, som erhålles.
genom att till högsta priset på rot för
pappersved per kubikmeter löst mått lagges;
7ur nedanstående tabell framgående mark-
belopp :
Avlöningsområde 4,5—5,5 fot lång gruvprops
gruvprops av annat slag
Lappland och Nord-
Österbotten 180 140
lijoki, Kainuu, Pielis
järvi och Åland .. 170 130
Övriga Finland 145 110
Högsta anskaffnings- och försäljnings-
5. Pielisjärvi område:
priset för gruvprops på sådan överlåtelse-
plats invid f järatranspiortled, dit gruv-
propsen forslas ur skogen med häst, er-
6. Åland:
Kommunerna inom landskapet.
23 §.
hålles genom att till gällande högsta pris
på rot för gruvprops på överiåtelseplatsen
per kubikmeter löst mått läggas ur följande
Avlöningsområde 4,5—5.5 fot lång Gruvprops
gruvprops av annat slag
tabell framgående belopp i mark:
Lappland och Nord-
Österbotten 290 255
lijoki, Kainuu, Pielis
järvi och Åland ~ 265 230
Övriga Finland 225 192
V kap.
Särskilda bestämmelser.
1. Lapplands område:
22 §.
Till ovannämnda avlöningsområden höra
följande kommuner:
Enare, Bnomtekiö, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosemniemi, Sälla, Savukoski, So-
dankylä, Utsjoki.
Karunki, Kemijärvi, Kemi stad, Kemi
landskommun, Kuusamo, Nedertorneå, Po-
sio, Ranua, Rovaniemi köping, Rovaniemi
landskommun, Simo, Tervola, Torneå stad,
Turtola, Övertorneå.
24 §.2. Nord-Österbottens område:
3. lijoki område:
Haukipudas, li, Kiiminki, Kempele, Kui-
vaniemi, Muhos, Oulunjoki, Oulunsalo, Pu-
dasjärvi, Taivalkoski, Uleåborgs stad, Uta-
järvi, Yli-li, Ylikiiminki.
Hyrynsalmi, Kajaiani stad, Kajaani lands-
kommun, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Risti-
4. Kainuu område:
25 §.
järvi, Sotkamo, Suomussalmi, Säräisniemi,
Vuolijoki.
Bno, Ilomantsi, Korpiselkä, Lieksa kö-
ping, Nurmes köping, Nurmes landskom-
mun, Pielisjärvi, Tuupovaara, Valtimo.
Vid uppgörande av skogsavverknings-
avtal, som berör barrtimmer, skall stämp-
lingsposteins medelkubik uträknas eller
uppskattas, och i avtalet skall priset fast-
ställas i enlighet därmed.
Hava. träden icke före avslutande av i
1 mom. avsett skogsavverkningsavtal på säl-
jarens försorg stämplats eller på annat
motsvarande sätt utmärkts, skall köpeskil-
lingen, utan himder av vad om pris eller
armars1 överenskommits, på fordran av säl-
jaren slutligt fastställas enligt mätning,
som i god tid före flottningens eller annan
transports början utföres vid efter avverk-
ningen! skeende överlåtelse av timret. Mot-
svarande rättighet tillkommer köpare, som
på myndighets åtgärd förpliktats att köpa
timmerparti, som skogsawerkningsavtal
omfattar och vilket på säljarens föranstal-
tan utstämplats. Mätningskostnaderna skola
erläggas: av säljaren, om köpeskillingen,
beräknad enligt ovan avsedda mätning,
sjunker under det bjudna priset, och
i omvänt fall av köparenl . Förblir köpe-
skillingen oförändrad, skall den, som ford-
rat mätningen, erlägga sagda kostnader.
I avverknings-, leverans- och köpkontrakt
må icke föreskrivas, att. förutom köpe-
skillingen andra än allmänt sedvanliga och
skäliga skadestånd eller andra ersättningar
skola erläggas.
Om det i 1 mom. avsedda kontraktet om-
fattar flera sortiment, skola de, särskilt pris-
sättas i kontraktet.
I leveransavtal får såsom överlåtelseplats
icke bestämmas annan' än i detta beslut
förutsatt överlåtelseplats.
På virkesnämnderna och de för regle-
menteiringen av handeln med bruksvirke
tillsatta cheferna, för anskaffningsdistrikten
8och deras biträden ankommer att jämte
polismyndighetarna och folkförsörjnings-
myndighetarna övervaka,, att detta beslut
och med stöd därav utfärdade föreskrifter
iakttagas.
föreskrifter samt för annan överträdelse av
dem eller försök därtill stadgas i lagen om
bestraffning av reglementeringsbrott.
26 §.
Närmare föreskrifter om tillämpningen
av detta beslut utfärdas av folkförsörj-
ningsministeriet, som jämväl äger befogen-
het att i enskilda fall eller allmänt med-
giva, att av synnerliga förhållanden betin-
gade tilläggsersättningar uppbäras, så ock
att på synnerliga skäl i nödig utsträckning
föreskriva, undantag från bestämmelserna i
detta beslut.
28 §.
Genom detta beslut upphävas statsrådets
beslut den 28 september 1944 om högsta
pris för pappersved, den 15 februari 1945
om högsta pris för gruvprops och den 14
mars 1945 om normpris för barrtimmer.
27 §.
Statsrådets beslut den 22 mars 1945 om
högsta pris för pappersved, gruvprops,
rullved och fiberasp vid leveransköp och
köp av färdig vara samt högsta pris på
brännved vid leverainsköp ändras: genom
detta beslut sålunda, att vid däri avsedda
köp av pappersved och gruvprops får upp-
bäras högst i detta beslut fastställda mot-
svarande pris.
Om straff och övriga påföljder för un-
derlåtenhet att iakttaga bestämmelserna i
detta beslut och med stöd därav utfärdade
Helsingfors den 12 juli 1945.
Folkförsörjnimgsminister Kaarlo Hillilä.
Byråchef Paavo Harve.
9Bilaga 1: „Punktpris."
Förklaringar.
1. Utgöres prispunkt enligt nedanstående
punktprisförteckning av någon vid vatten-
drag belägen kommun eller by eller annan
ort, eller då i förteckningen såsom pris-
punkt upptagits havskust, å eller älv eller
sjö eller annat vattendrag eller del därav,
avses med prispunkt alla sådana platser på
strand, hörande till ort eller vattendrag
eller del därav, från vilka fjärrtransport
av trävaror till skäliga kostnader är möjlig.
2. Längs vattendrag har i punktprisför-
teckningen punktpriset antecknats gälla på
en angiven prispunkt samt, om annat icke
framgår ur förteckningen, därifrån nedåt
längs vattendraget ända till följande upp-
tagna prispunkt, denna frånräknad.
Pappersved av gran
3. Med trafikplatser vid järnväg avses
i punktprisförteckningen angivna samt, om
däri upptagits två genom streck åtskilda
trafikplatser, jämväl mellan dem belägna
trafikplatser.
4. För sådan vid järnväg belägen last-
ningsplats, som icke upptagits i punktpris-
förteckningen, är punktpriset detsamma
som på närmaste namngivna prispunkt vid
järnvägen. I fråga om pappersved och
gruvprops gäller denna anvisning likväl
icke Lapplands skogsvårdsnämnds verksam-
hetsområde.
Längder
Pappersved av tall.
5. Punktpriset för halvren pappersved
av sådan längd, i fråga om vilken punkt-
pris icke upptagits i förteckningen, erhållas
genom att i punktprisförteckningen upp-
Längder
tagna punktpris tagas till grund och genom
att i nedanstående tabeller angivna koef-
ficienter användas i enlighet med följande
anvisningar:
I tabellerna motsvara talen på samma
vågräta rad varandra. Priskoefficienten
för pappersved av viss längd finnes i den
mot pappervedens längd svarande kolum-
nen på den vågräta rad, på vilken talet
1,000 finnes i den kolumn, som motsvarar
pappersved av i punktprisförteckningen
nämnd lagd.
0,5 — 1,49 111 1,50—2,49 m 2,60—3,49 m 3,50—4,50 m
1.000 0.954 0.922 0.895
1.048 1.000 0.966 0.938
1.085 1.035 1.000 0.971
1.117 1.066 1.030 1.000
0,5—1,49 m 1,50—2,49 m 2,50—3,49 111 3,50—4,50 111
1.000 0.947 0.907 0.873
1.056 1.000 0.958 0.922
1.103 1.045 1.000 0.963
1.145 1.084 1.039 1.000
Folkförsörjningsministeriet fastställer
vid behov priskoefficienterna för pappers-
ved, längre än 4,5o meter.
2
10
PUNKTPRISFÖRTECKNING.
I. Helsingfors skogsvårdsnämnds område.
Stam,
tagen ToPP
till 5* I»1
topp stam
mk/kM mk/ st
halvren,
mk/lm3,
1 m lång
Såsom punktpris för barrtimmers normstämplingspost samt halvren pappersved, som
finnes på prispunkt eller högst 2 kilometers körsträcka därifrån, fastställda pris på rot.
Gran Gran Tall
Talltimmer
Prispunkt
halvren,
mk/lm3,
1 m lång
A. Vattendragens stränder:
Havskustsågar och -fabriker
'Havskusten
Talltimmer
Prispunkt
Tall
Borgå å: Vid Saarainen förgrening .
Lappbäck sidotillflöde ...Finnby ...
Strömsberg
Henttala ..
Karsbybäck
16:20 7:90 279: — 265: —
14:85 7:05 241: —227: —
14:80 6:95 235: —221: —
14:70 6:85 232: — 218: —
14:60 6:85 232: — 218: —
13:55 6:05 207: —193: —
14:85 7: —239:—225: —
14:80 7: — 236: — 222: —
14:40 6:80 231: —217: —
14:25 6:65 226: —212: —
14:10 6:60 225:—211: —
14:05 6:55 222: —208: —
13:60 6:20 213: — 199: —
14:— 6:40 220: —206: —
13:70 6:55 222: —208: —
13:65 6:40 218: — 204: —
14:60 6:85 232: —218: —
14:40 6:80 231: —217:—
14:30 6:75 228:—214: —
14:25 6:65 226: — 212: —
13:80 6: 40 218: — 204: —
14:30 6:80 231: —217: —
14:25 6: 75 229: — 215: —
14:05 6:65 226: —212: —
14:— 6:60 225: — 211: —
13:80 6:55 222: — 207: —
13:65 6:45 220: — 206: —
13:60 6:40 219: — 205: —
13:45 6:40 218: —204: —
13:40 6:35 216: — 202: —
12:95 6:05 209: —195:-
14:50 7: — 236: — 222: —
14:45 6:95 235: —221: —
14:40 6:85 233: — 219: —
14:30 6:40 218: —204: —
14:25 6:35 220: — 206: -
14:20 6:35 220: — 206: —
. , 245: -231:
14:45 7:20 244: —230: —
15:10 7:10 242: — 228: —
14:40 7:05 241: — 227: —
14:45 7:10 242: —228:-
15:— 7:40 241: — 227: —
14: 45 7: 05 241: — 227: —
14:85 7:05 241: — 227:-
14:45 7:05 241:-227: —
14:45 7:05 241: — 227: —
— — 244: — 230: -
14:45 7:30 248:—234:-
— — 247: — 233: -
— — 247: — 233: —
— 245: — 231: —
— — 244: — 230: -
— — 242: — 228: -
— — 247: — 233: —
— — 245: — 231: -
—
— 244: — 230: -
Vid Hanny bro i Lindkoski
Vid Ylikoski bro i Pockar ..
Vid Kimoböle bro
Stam, m
tagen ToPP
till 5" f er
topp stam
mk/kbf mk/st
Illby å:
Vid Harkölä bro .
Vid Vuorensilta bro
Renum
Sannas
Illby ..
Svartså:
Vävarsbacka
Siggböle ...
Tjusterby
Veckoski
Kervo ås motbom
Nedre ändan av Vanda fors
Lepsämänjokis mynning ..
Palojokis motbom
Kervo å
Vanda å: Forsslätt
iLepsämänjoki
B. Trafikplatser vid järnväg
Hoplaks—Kilo
Grankulla—Domsby
Bsbo—Köklaks
Mörskom å:
Takter—lngå
Fagervik
KarisKreivilä
Övitsböle
Fiskars—Skogböle
Raseborg
Mjölbolsta
Svarta
Malm—Dickursby
Hindhår
Billnäs
Skuru
Forsby å:
Forsby ..
Malmgård
Drombom
Bskilom
Porlom .
TallmoTessjö å:
Andersböle
Nickby ..
Holmgårds flottningsränna
Vid Harsböle bro
Vid Nissa bro i Hindersby .
Kuggom
Skirmarby
Lappträsk —Mickelspiltom
11. Sydvästra Finlands skogsvårdsnämnds område,
Talltimmer
'appersved
halvren,
mk/lm3,
1 m lång
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kM
Topp
per
stam
mk/st
Talltimmer
Prispunkt
Gran
Stam,
tagen
till 5"
topp
Tall per
stam
mk/st
Topp
Gran
16:55 8:20 289:- 275: -
14:85! 7:05 241: — 227: —
15:45 j 8:20 251: —237: —
Från sagda gräns uppåt
längs vattendraget till
Pitkäjärvi
Hirsjärvi
Painiojärvi
Tarvasjoki
A. Vattendragens stränder:
mk/kbf
'Havskustsågar och -fabriker:
Havskusten:
Merimasku, Rimito, Finby,
Velkua, Gustavs o. Pyhä-
maa kommuner samt den Nousiaisten- eller Valpperin-
eller Hirvijoki:
15:25 8:10 248: —234: —
15:10 8:05 245: —231: —
14:85 7:90 241: —227: —
14:50 7:60 232: —218: —
14:20! 7:40 226: — 212: —
14:05! 7: 25 222: - 208: —
14:20 7:30 226: —212: —
14:05 7:25 222: —208: —
13:70 7:10 218: —204: —
14:20 7:40 226: —212: —
15:10 7: 90 244: — 230: —
15:— 8: —242: —228: —
14:70 7:65 235: —221: —
15:25 8:10 248: — 234: —
15:10 8:05 244: — 230: —
14:85 7:90 241: —227: —
14:20 7:30 225:—211: —
15:25 8:10 248: — 234: —
15:0 b 8: —242: —228: —
14:40 7:45 229: — 215: —
15:25 8:10 249: — 235: —
15:05 8: —248: —234: —
14:85 7:90 241: —227: —
14:50 7:60 232: —218: —
Till Bjärnå ås mynning ..
Till Koski station
Till Kirkkojärvis nedre än-
da i Kisko
Stränderna av Kirkkojärvi
i Kisko
Anerionjoki ända till Kur-
kela
Anerionjoki ända till Ane-
rionjärvi
Toijanjoki
Hirsijärvis stränder
I Hirsijärvis övre ända ut-
fallande Pirilänjoki
Metolanjoki
Bjärnå å ända tillkyrkan .
Därifrån till Pohjanjärvis
nedre ända
Till Nummi landsvägsbro ..
Till Kirkonkoski sågs nedre
ända
Därifrånuppåtlängs vatten-
draget
svenskspråk.skärgården .
Annorstädes
Kiskonjoki:
Virmo å:
Till Mynämäki station ....
Till nedanför Jyrkkäläkoski
TillKalela mads nedre ända
Vid Kalela mad
Från Kalela mad uppåt
längs vattendraget
Till Salo köpings järnvägs-
bro
Ända till Pertteli kyrka ..
Till Rekijoki
Från Rekijoki längs vatten-
draget uppåt
Tillnedanför Korvensuu fors
Till nedanför Juvankoski .
Till Pahajokis mynning ...
Till Mäkilä såg
Pahojoki
Laajajoki:
Asteljoki
Till Hietamäki station
Salo å:
Laitilan- eller Sirppujoki:
TillVillilä
Till Kalanti kyrka
Till Hallu by
Till Valkojärvis nedre ända
Från Valkojärvi till åför-
greningen
Från åförgreningen uppåt ..Till järnvägsbronTill Vaskio kyrka
Från Vaskio kyrka uppåt
längs vattendraget eller
Kuusjoki
Halikonjoki:
Pyhäjärvi och Yläneenjoki:
Pyhäjärvis stränder
Från Ylänejokis mynning
till nedanför Vanhankar-
tano fors
Pemar å:
Till Pemar station
Till nedanför Juntola fors .
Till nedanför Juvankoski .
Till gränsen mellan Marttila
och Koski kommuner
Från Himola fors uppåt
längs vattendraget
Därifrån till nedanför Hi-
mola fors
11
'appersved,
halvren,
mk/lm3,
1 m lång
Tall
14:20 7:30 225: —211: —
11:20 4:60 — —
10:50 4:30 — —
14:50 7:60 232: —218: —
15:25 8:10 248: —234: —
15:05 8: — 244: — 230: —
14:60 7:65 233: — 219: —
15:25 8:10 248: —234: —
15:05 7:90 244: — 230: —
14:90 7:80 239: — 225: —
14:60 7:65 233: - 219: —
14:30 7:40 226: —212: —
15:25 8:10 248: —234: —
15: 05 7:90 244: — 230: —
15:— 7:85 241: —227: —
14:70 7:65 235: — 221: —
14:05 6:60222: —208: —
13:15 6:45 219: —205: —
15:25 8:10 248:—1234: —
15:05 7:90 244: —230: —
14:85 7:80 238: — 224: —
14:70 7:65 235: —221: —
14:30 7:40 226: — 212: —
14:30 7:10 218: — 204: —
14:10 7:25 222: — 208: —
13:85 7:20 219: — 205: —
13:70 7:10 216: — 202: —
13:60 7:—1213: —199: —
412
Loimijoki:
Jänhijokis mynning
Jänhijoki:
Till Alastaro rå
Till Alastaro—Loimaa rå ..
Till Loimaa järnvägsbro ..
Till Loimaa—Ypäjä rå
Till Kartanonkylä såg
Till Ypäjä —Jokioinen rå ..
Jokioinen—Forssa gräns ..
14:80 6:85 231: —217:
14:50 7:45 228: —214:
14:45 7:70 226: —212:
14:40 7:40,225: —211:
14:30 7:40,223: —209:
14:25 7:20 222:—,208:
14:20 7:20l220: —206:
TillSaariby .
Till Kiippu by
Till Kalsu by
14:20 7:20 220: —206: —
14:10 7:05 215:—[201: —
13:70 6:50 200:—186: —
12:65 6:30193:—[179: —
Hanhijoki:
Hanhijokis mynning
Uppåt längs ån minskas
priset
B. Trafikplatser vid järnväg
14:50 6:85 226:—1212:-
18 p. km/kbf 4: 50km/lm:
14:50 7:30 225:—[211:
14:40 7:25 222: —208:
14:30 7:15 219: —205:
14:20 7:05 216: —202:
14:05 7: —213: —199:
13:85 7: —210:—196:
13:70 6:65 207: —193:
Niinijoki:
Kalanti
Vinkkila
Hietamäki- Mynämäki
Nousiainen—Masku ..
15:60 7:65 254:—1240: —
15:45 7:50 251: — 237: —
15:25 7:45 249: — 235: —
15:45 7:50 251:—1237: —
15:55 7:65 254: —i240: —
15:55 7: 65 254:—240: —
15:45 7:60 252:—[238: —
15: 25 7: 45 249:— 235: —
15:10 7:45 248: - |234:-
15:05 7: 40 247:—[233: —
14:90 7:30 245: —231: —
15:10 7:45 248: —234: —
14:90 7:30 245: — 231: —
14:£0 7:30 245: — 231: —
15:45 7:60 252: —238: —
15:25 7:50 249: —235: —
15:05 7:40 247: — 233: —!
14:90 7:50 245:—1231: —
14:90 7:30 244:—'230: —
14:85 7:25 242: — 228: —
14:20 7:20 241: — 227: —;
— — 226: —212:-1
14:20 6:65 225:—'211:—[
14: 05 6: 40 222: — 208: —|
Raisio
Littois
Pikis
Till Lauroinens by
Till Mökköinens by
Till Hartomens by-
Till Vilvainens by .
Till Torkkala by ..
Till Krekilä by ...
Till Pappmens by .
14:50 7:30 225: —211: —
14:30. 7:20'219: — 205: —
14:20 7:05 216: —202:-
13:70 6:70 204: —190: —
13:30 6:25 200:—186: —
14:30 7: 40 220: — 206: —
15 p. km/kbf 3 mk km/lm3
Humppilanjoki:
Till Köyliö by
Till Kuninkainens by
Till Kojonkulma såg
Till Kivimaa såg ...
Till Myllynkulma ...
Pemar .
Kevola
Hajala .
Halikko
Salo ...
Kuusjoki:
Kuusjokis mynning
Uppåt längs ån minskas pri-
set
Bjärnå- Ervelä
Koski
Lieto
Aura
Kyrö
Mellilä och Huovintie
Loimaa
Ypäjä ..
Humppila
Minkiö ..
Jokioinen
Forssa ..
Talltimmer
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
1 m lång
Talltimmer
111. Satakunta skogsvårdsnämnds område.
TallGran
Topp
per
stam
mk/st
Prispunkt
Gran Tall
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbi
Topp
per
stam
mk/st
A. Vattendragens stränder: SonnilanjokiKiikanoja .
Vaunujoki .
Pappersved,
halvren
mk/lm 3
1 m lång
16:55 8:20 289:—1274: —
15:45 7:40 251: —237: —
15:45 7:20 244:—229: —
15:30 7:15 239: — 225: —
15:25 7:15 239: — 225: —
15:20 7: — 239: — 225: —
15:10 6:85 232: —218: —
15:05 6:80 229: — 215: —
14:60 6:75 225: —210: —
14:90 6:95 232:—[218: —
14:70 6:75225:—210:—,
14:50 6:60 220: — 206: —
14:30 7:15 236: —222:—i
13:60 6: 95 233: — 219: —
15:— 6:80 229: — 215: —
14:80 6:65 225: —210: —
14:60 6:60 223:—1209: —
14:25 6:40 216: —202: —
13:60 6:05 206:— 191:—
Kumo älv:
Havskustsågar och -fabriker
Havskusten
Harjunpäänjoki:
Ulvila sockens område
Kullaa sockens område
Kauvatsanjoki:
Till Puurijärvis övre ända
Till ovanför Sääkskoski ...
Sääksjärvis stränder
Till Sonnilanjokis mynning
Till Kauvatsanjokis myn-
ning
Till Sammunjokis mynning
Till Tyrvää by
Rautavesi
Till Anola
Kulovesi
Piilijoensuu—Jaarankoski .
Till Mouhijärvis nedre ända
TillSalmibro 13:35 5:95 200:—186:-
Till Sävijärvis nedre ända 11:95 5:30 180: —165:-
Rukajoki 11:95 5:30 180:— 165:-
Loimaanjoki:
Till Lauttakylä 15:— 7:05 238: — 223:-
Till Kourajokis mynning .. 14:90 7: — 235: — 220: -
Till Alastaro rå 14:80 6:85 231: —217:-
Punkalaitumenjoki
Till Hirvi bro 14:50 6:80 226: —212: —
Till Vanttila 13:85 6:45 216: — 202: —
Till Kuparijärvi 13:45 6:20 207: — 193:—
Halkivahanjoki 13:35 6:05 204: — 190:—
Jalasjoki 12:95 5:50 197:—183: —
Kourajoki:
Kourajokis mynning 14: 90 7: — 235: — 220: —
'Uppåt längs ån minskas
i priset 15p.km/kbf2:2smkkm/lm3
i i i
i
Sammunjoki eller Illonjoki:
TillHuittinen—Tyrvä rå .. 14:85 6:65 223: — 209: -
Därifrån uppåt längs ån .. 13:80 6:40 215: — 200: -
Norrmarksleden:
Till under Strikankoski ... 15:50 7:35 248: — 233: -
Till under Sahakoski 15:25 7: 25 245: — 231:-
Till dammen vid Norrmarks
bruk 15:05 7: 20 242: —228: -
Till Kyläjärvi sorterings-
plats 15:— 7:15 241: — 226:-
Till under Kuuskoski 14:80 7: — 238: — 223: -
Till Oravanjokis mynning . 14:50 6:95 235: — 220: -
Lavialeden:
Inhottujärvi 14:05 6:85 232: — 218: -
Lassilanjoki 13:75 6:75 228: — 213: -
Karhijärvi 13:45 6:65 225: — 210: -
Till under Niemiskoski ... 12:10 6: 20 210: — 196: -
Till Vihtiläjärvis övre ända 10:70 5:55 189: — 174: -
Ruuppeenoja 10: — 5:15 174: — 160: -
Korkeakoskis gren 9:50 4:90 165: —151: -
Haunionoja 13:15 6:55 222: — 207: -
Monkajokileden:
Till nedre ändan av Kynäs-
järvi 14: 60 6:85 231: — 216: -
Till övre ändan av Kynäs-
järvi 14:30 6: 75 226: ■-212:-
Till under Paattikoski 14: — 6: 55 222: — 207: -
Till under Haapakoski ... 13: 60 6:15 218: — 203: -
Till landsvägsbron vid Hon-
kajoki kyrka 12:10 5:80 197: — 183: -
Till under Vahakoski .... 11: 30 5: 30 180: — 165: -
Karvia kommuns område. 10:50 4:80 164:— 149:-
Tieksiönoja 14:25 6:65 225: — 210: -
Venesjoki 12:80 5: 70 207: — 193:-
Paholuomanoja 11:30 5:30 180:— 165: -
Merikarvialeden:
Till Österby landsvägsbro . 15:30 7: 20 244: — 229: -
Till Tuorijoki gren 15:— 7:05 238: — 223: -
Till ovanför Kurikka 14:80 7:— 235: — 220: -
Till Isojärvis övre ända ... 15:20 6:80 231: — 216: -
Påmark å 15:50 6:55 222: — 207: -
Tuorijoki 14:10 6:75 226: — 212: -
Leväsjoki:
Till Saarikoski 13:35 6:60 222: — 207: -
Därifrån uppåt längs ån .. 12:30 6:35 215: — 200: -
Pyntäinenleden:
Till Salojärvis nedre ända . 14: 70 6:55 220: — 206: -
Till Siikainen kyrka 14:40 6:15 218: — 203: -
Till Hirvijärvi bro 13:80 5:95 216: — 202:-
Till Vuorijärvis övre ända 11:80 5:70 207: —193: -
Samminjoki 12:35 5: 75 212: —197:-
Leppijoki 12:35 5:75 212: —197:-
Kyrösjärvileden:
Jämijärvi 13:15 6: 20 210: — 196:-
Parkanonjärvi 13:45 6:45 225: — 210:-
Linnanjokis nedre ända .. 12:85 6:25 213: — 199:-
Kuivasjärvileden 12:35 6: — 204: —190: -
i
Euraå:
Till Kiukainen kommuns rå 15:45 7:— 236: — 222: -
Till Eura kommuns rå .... 14:90 6:85 232: — 218: -
Till Pyhäjärvis nedre ända 14:45 6: 75 228: — 213: -
Pyhäjärvis stränder 14:10 6:55 222: — 208: -
Juvanjoki 14:90 6:95 232: — 218:-
Kjulo å 14:10 6:60 222: — 207: -
Pyhäjoki 13:80 6:45 215: — 200:-
Lapinjoki:
Till järnvägsbron 15:30 7:35 247: — 232:-
Till Lappi kyrka 15:— 7: 05 238: — 223: -
Till Kuolimaa såg 14:85 7: — 235: — 220: -
Till Hinnerjoki kyrka .... 14:50 6: 75 228: - 213: -
Från Hinnerjoki kyrka upp-
åt 13:80 6:45 215: — 200:-
B. Trafikplatser vid järnväg:
Kärra—Eurajoki 15:30 7:45 251: —236:—
Panelia 15:05 7:35 248: — 233:—
Kiukainen 14:70 7:25 245: —231: —
Eura-Kauttua 14:70 7: 25 245: — 231: —
Voitoinen 14:70 7:25 245: —231:—
Ulvila— Peipohja 15:25 7:35 248: — 233: —
Kokemäki Kauvatsa 15:10 7: 20 244: — 229: —
Äetsä-Tyrvää 15:10 7:15 241: — 226: —
Noormarkku-Pomarkku .. 15:25 7: 25 245: — 231:—
Honkakoski-Kankaanpää 14:80 7: 20 242: — 228: —
Niinisalo—Lapinneva 14:30 7: — 236: — 222: —
Parkano — Kiviluoma 14: — 6:95 233: — 219:—
Linnankylä-Kihniö 13:80 6:85 232: — 218: —
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IV. Nylands—Tavastlands skogsvårdsnämnds område.
Talltimmer
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
1 m lång
Pappersved,
halvren,
mk/lms ,
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Talltimmer
aiK/lin-,
1 m lång
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
Topp
Gran Tall per
stam
mk/st
Gran Tall
A. Vattendragens stränder:
Borgå å:
Vakkola
mk/kbf
Naarkoski
Sääksjärvi
Torppijoki
Svartså:
Loimaa vattendrag:
Forssa
14:60 6:80 231: — 217: —
14:45 6:75 228: — 214: —
14:10 6:40 219: — 205: —
14:— 6: 35 217: — 203: —
14:80 6:95 235: — 221: —
14:30 6:55 223: —209: —
13:80 6:20 212: —198: —
13:45 5:95 202: —188: —
13:70 6:15 210: — 196:—
13:25 5:80197: —183: —
14:25 6:35 220: — 206: —
14: 20 6:35 220: — 206: —
13:85 6:65 226: —212: —
14:05 6:45 220: — 206: —
14:— 6:40 219: —205: —
14:— 6:40 218: — 204: —
13:70 6:25 215: —201: —
12:50 5:80 200: —186: —
13:15 5:951202: — 188:—
Laukkoski
14:10 6:40 218: — 204: —,
14:05 6:20 212: —198:—[
13:55 6:15 210: — 196: —
13:65 6: — 203: — 189: —:
13: 50 5: 95 199: — 185:—I
12:85 5:45187: —173:—:
13:10 5:60191: —177: —
13:20 5:70195: —181: —
12:45 5: 20 180:— 166:—
12:— 4:95170: —156: —
11:60 4: 70 162:— 148: —
11:60 4:90168: —148: —
11:60 4:90 168:—154: —
12:95 5:55 190:—176:—
11:90 4:90168: —154: —
Numminens by
Hirvihaaranjokis mynning .
Sälinkää
Pyhäjärvi .
Kuivajärvi
Teuronjoki
Ilmetysjoki
Turpoonjoki
Liesjärvi ..
Salkola ...
Mäntsäläkyrkoby
Kaukolampi
14:05 6:40 219: —205: —
13:80 6:25 213: —199: —
13:40 6:20 212: —198: —
12:— 5:40186: —172: —
11:60 5:15 178:—164: —
12:85 5:95 202: — 188:—
12:20 5:55190: —176: —
11:70 5:20180: —166: —
Illby å:
Siggböle
Forsslätt
Tervakoski
Vanda å:
Vånå vattendrag:
Vanajavesi
Valteenoja till landsvägen
Valteenojas övre lopp ....
Kernaala
Tusby å
Lepsämänjoki och Lakisten-
joki
Palojoki
Klaukkalanjoki
Hyvinkäänjoki
Keihäsjoki
Arolamminjoki
Kaloistenjoki, Paloniitty sjö
Puujoki
Haapaniemi sjö
Kuittila kvarn
Renkajärvis nedre ända ..
Renkajärvis övre ända ....
Topenojokis övre ända, To-
penonkylä
Ourajoki
Viralanjoki, Virala kvarn .
Alajärvi
Loppi leden:
14:05 6:35 216: —202: —
13:70 6:20 212: —198: —
13:60 6:05 209: - 195:—
13:45 6:05 207: —193: —
13:40 6: — 204: - 190:—
12:95 5:80199: — 185:—I
12:85 5: 75 196: —182: —
12:55 5:60191: —177: —
12:15 5:40186: —172: —
11:60 5:15 178: —164: —
11:20 4:95 170: — 156:—
13:85 6: 25 213: — 199:—
13: 65 6:15 210: — 196: —
13:05 5:85 200: —186: —
13:25 5:95 202: — 188:—
12:65 5:60193: —179: —
12:75 5:65 194: —180: —
12:60 5:60193: —179: —
12:20 5:40186: —172: —
11:50 5:10 175:— 161: —
12:80 5:75196: —182: —
12:55 5:60191: —177: —
12:20 5:45187: —173: —
12:— 5:35183: —169: —
Lojo vattendrag:
Hauholeden:
Suittilanjärvis nedre ända
och Lojo sjö
Papinniemi —Mynterlänjoki
Vanjokis mynning
Veikkola sund
13:50 5: 951199: — 185: —
13:— 5: 85 190: — 176:—
Kesijärvi..
Lopen järvi
Pyhäjärvis övre ända
Nuijajokis mynning
Ovan Siikalankoski
Vihti kyrkoby och Vanjärvis
nedre ända
Joutsenselkäs övre ända
Pinteles övre ända
Hauho fjärd
Eteläistenjokis övre ända ..
Pyhäjärvis övre ända(Tulos)
Suolijärvis övre ända
Under. Vihavuosi forsVaaskijokis mynning
Sakarajärvis nedre ända ..
Punelias källor
12:60 6: —204: —190: —
13:35 6:20 213: —199: —
13:05 6: — 206: —192: —
11:80 5:45187: —173: —
12:65 5:65194:—[180: —
— - 186:—172: —
13:— 5:95 202: — 188:—
12:80 5:60191: —177: —
12:75 5:40187:—1173: —
Vid Mäntsälä kvarn
Pusulajärvis övre ända
Pitkäjärvis övre ända
Palkkisillankoski
B. Trafikplatser vid järnväg:
Korsö— Savio
Kukkia sjös övre ända
Kuohijärvis övre ända .
Vid Koski bro
Onkimaajärvis övre ända ..
Töllinkoski
Hyvinkää
Riihimäki
Ryttylä
Knaapinkoski
Karjasjärvi fors
Tarkelanjärvis övre ända ..
Kerava—Järvenpää
Nuppulinna
JokelaKopilankoski
Oinasjärvis övre ända
Korkeakoski
14:05 7:30 244: — j230: —
15:40 7: 25 244: — 230: —
14: 05 7: 20 244: — 230: —
15: 20 7: 20 244: — 230: —
15: 20 7: 20 244: — 230: —
15:20 7:10 242: —228: —
14:25 7:05 243: —227: —
14:10 7: — 239: — 225: —
15:05 7: — 236: —;222: —
14:10 6:85 233: —1219: —
Leppäkoski ....
Tureiiki—Parola
Leteensuo, littala och Kuu-
rila
Hikiä 14:50 7:05241: — 227: —
Oitti och Mommila 14:25 7: — 241: — 227: —
Noppo och Rajamäki .... 14:25 7:10 242: —228: —
Röykkä, Korpi, Selki, Ota-
lampi 14:20 7:05 241: — 227: —
Ojakkala, Nummcla och
Muijala 14:30 7:10 242: — 228:—
Lojo och Keskilohja 15:30 7:30 245: — 231: —
Kyrkstad 15:45 7:30 — —
[Virkby-Svartå .- 14:45 7:30 248: — 234: —
V. Norra Tavastlands skogsvårdsnämnds område
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
1 m lång
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Prispunkt
Talltimmer Talltimmer
Topp
per
stam
mk/st
Gran Tall
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Gran
A. Vattendragens stränder
llautavesi — Valkeakoski:
Vesijärvileden:
Rautavesi
Kulovesi
15:05 6:80 —
14:60 6:75 225: —210:
12:80 5:95 202: —188:
14:40 6:45 221: — 207:
14:30 6:45 221: —207:
14:25 6:45 221: —207:
13:65 6:15 210: —196:
14:25 6:45 221: —207:
Suononjärvis övre ända ..
Nokia
Mallasvesis övre ända
Roines övre ända ...
Pyhåjärvi
Kuokkalankoski, Lempäälä.
Heinälahtileden
Vesijärvis övre ända ......
Haapaniemenjoki, Keljon-
järvi
Ronnmsalmi
Uiherlanjoki, Eräjärvi
\Konhonsalmi, Viiala Onnistaipaleleden:
Myllyjärvi
Juupajokileden:
Kopsamojärvi
Hirvijärvi13:70 6:25 215: —201:
13:35 6:05 207: —193:
12:95 5:85 200: — 186:
13:45 6:50 210: —196:
12:95 5:95 203: —189:
12:55 5:75196: —182:
12:95 5:85 200: — 186:
Tarpianjoki:
Jalantijärvi, övre ändan .
Kehronjoki, Laadunjärvi .
Kehronjoki, övre loppet ..
Riisikkala åmynning
Riisikkala kvarn
Vilkkilänjoki:
Kallijärvi
Nuutajärvi
Kolhinselkä
Ristijärvileden:
Ristijärvis övre ända
Åmynningen
Från åmynningen uppåt .
Pitkäjärvi ,
Poikusjärvi
14:25 6:45 220:—1206
12:95 6:15 210: —196:
14:10 6:45 220: — 206:12:55| 5:75196: —182:
Pitkävesi
Lontilanjoki:
Kalkku
Kalvolanjoki:
Åmynningen .
Åns övre ända
Västilänjoki:
Löytänäjärvi ,
Länkipohja
Pääskylänjoki:
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Jokioinen — | — 225:—[211: —
Forssa 14: 05! 6:40 222: — 208: —
Matku 14:80; 6: 90 236: — 222:—
Kytäjä och Linnamäki ... 13:25 J 6:80 231: — 217: —
Läyliäinen och Vaskijärvi.. 13:80! 6: 75 228: — 214: —
Hunsala och Karkkila .... 13:60 6:60 225: - 211: —
Kormu — [ — 218: —204: —
Launonen — I — 215: —201: —
Kesijärvi 13:80; 6: — 213: —199: —
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,K/im-,
1 m lång
Tall
13:35 6:20 213: — 199:—
13:60 6: 20 213: — 199:—
12:40 5:60191: —177: —
12:25 6: — 206: — 192: —
13:55 6: — 204: —190: —
12:25 6: — 206: —192: —
12:55 5: 75 196: —182: —
12:65 5:75196: —182: —
12:05 5:30181: — 167:—
12:25 5:15 178:—164: —
12:40 5:40187: —173: —
11:70 5: —173: —159:—
12:55 5:75|196: —182: —
11:70 4:90168: —154: —
11:70 4:90168: —154: —
11:95 5:75196: —182: —
13:35 6: —205: —191: —
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Kyrösjärvileden : Karjulanjoki:
Siuro 14:60 6:75 218: —204: —
14:25 6:40 218: — 204: —
13:60 6: 20 218: — 204: —
13:25 6:40 213: — 199: —
12:85 6: — 209: — 195:—
12:— 5:85 204: — 190:—
13:25 6:40 216: — 202: —
13: — 6:05 213: — 199: —
12:85 6: —213: —199: —
12:85 6: — 213: — 199: —
12:15 5:85 209: —195:—
11:50 5:65 206: —192: —
10:80 5:55 202: — 188:—
Siuro — Kyröf ors
Kyrösjärvi
Sipisiönjärvi—Vahojärvi
Vahojärvi —Vuorijärvi .
Vuorijärvi—Petäjärvi .
Jämijoki
Kovesjoki
Lavajärvileden
Leppäsjärvi
Ruojärvi
Vahojärvi
Aurejärvi
Taikinalampi
Haukka järvi
Murole
13:60 6: 20 212: — 198:—
13:05 5:95 203: — 189:—
14: 20 6: 45 220: — 206: —
13:90 6:20 213: — 199:—Kauttu
Väärileden:
Väärinjärvi ..
Seppälänjärvi
Silmäpää
Mustaselkä ..
Tarjannevesi
13:45 6: — 206: — 192:—
13:45 6: — 206: — 192:—
12:85 5: 75 196:— 182:—
13:80 6: 20 213: — 199: —
13:85 6:20 213: —199: —
Mouhijämileden:
Saikkolanjokis
Mätikköjärvis övre ända
Hahmajärvis övre ända
Under Pärmänkoski
14:30 6: 75 218: — 204: —
13: 60 5: 65 206: — 191: —
13: — 5: 55 200: — 186: —
12: 60 5: 40 186: —172: —
11: 95 5: 20 180:— 165: —
13:— 5: 55 200: — 186: —
Keuruuleden:
Elännejärvis övre ända ..
Från Löytäne uppåt
Nokiansalmis nedre ända .
Vesajärvi
Kirkkojärvis övre ända
13:60 6: — 204: — 190:—
13:40 5:95 202: — 188:—
13:80 6:20 213: — 199: —
Kuorevesileden:
Kuorevesis övre ända
Kertteenjärvi
Suinujoki
Keuruusf järd
Ukonselkäs övre ända
Etserileden:
Vaskivesi
Toisvesi
Näsijärvileden:
Sorilanjokis övre lopp ...
Vahantajokis övre lopp .
Asuntilanjokis övre lopp
13:40 6:20 213: —199: —
13:15 6:05 209: — 195: —
12:75 5:80199: — 185:—
13:45 6: 20 213: — 199: —
13:45 6: 20 213: — 199: —
14:10 6:40 218: — 204: —
14:05 6:35 216: — 202: -\
14: — 6:25 215: — 201: —
Velattaleden:
Pihlajavesileden:
13:80 6:25 215: — 201: —
13:60 6: 20 212: —Il98: —Under
Kuitukoski
Ledens övre ända
13:55 6:05 209:—-195: —
13: 20 5:95 203: — 189: —
13:35 5:95 202: —188: —
12:15 5:15177: —163: —
10:55 4:30148: —134: —
Under Kotalankoski
Pihlajavesi
Liesjärvi
B. Trafikplatser vid järnväg
— 235: —221: —
. 233: 219: -
14: 70 6:85 232! — 218! —
— — 231: — 217: —
— — 228: —214: —
14:85 6: 95 236: — 222: —
14:80 6:95 235: —221: —
— — 232: — 218: —
— — 233: — 219: —
—
- 235: —221: —
— — 231: — 217: —
— — 229: — 215: —
— — 228: — 213: —
— — 226: —212: —
Sikkilånjoki:
Jakamo 13:80 6:25 215: —201: —
13:60 6: 20 212: —198: —
13:20 6:10 207: — 193:—
12:65 5:85 200: —186: —
Perilampis övre ända .
Parkusjärvis övre ända
Saaresjärvi
Toijala
Lempäälä—Tammerfors .
Kangasala och Vehmainen
Orivesi
Korkeakoski —Kolho
Urjala
Lielahti— Siuro
Karkku
Kylmäkoski -Toijala
ValkeakoskiKeihäsjoki:
Keihäsjärvis övre ända ..
Työtönjärvis övre ända ..
Pitkäjärvis nedre ända
Tenhuojas övre lopp .
Kalliojärvis övre ända
Riuttasjärvi
Korte
Virdois
Kotala
Piili ..
14:— 6:25 215: —201: —
13:60 6:20 212: —198: —
13:25 6: — 206: — 192: —
12:75 5:65 194:—180: —
12:75 5:65 194: —180: —
11:95 5: 20 180: —166: —
VI. Östra Tavastlands skogsvårdsnämnds område,
Talltimmer
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
Topp
per
stam
mk/st
Talltimmer
mk/kbf
Prispunkt
Gran Tall
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
A. Vattendragens stränder:
Kymmene älv—Päijänne
vattendrag:
Jaakkola by i Mörskom
kommun
pappersved
Anjala ...
Pilkanmaa
4 meters
Konnivesi
Ruotsalainen
Päijänne 1: Vääksy, Kalk-
kis och Saksalanjoki ...
Päijänne 2: Miestenlahti
Harmomen och Arvajan-
lahti
Orimattila kyrkoby
Borgå å vid Ruha
Mallusjärvi
Tessjö å vid Kimonkylä ...
Elimäki åar
15:65 7: 05 220: —194: —
15:50 7: — 219: — 193: —
15:30 6:90 218: —191: —
14:85 6:80 213: —186: —
14:50 6:15 197: - 165: —
14:45 6:05196: —164: —
14:85 6:85 203: — 171: —
13:85 6:05193: —162: —
13:— 5:50 178: — 148:—
14:— 5:80 186:— 155:—
14: 25 5:85 190:— 158:—
13:— 5:55 178:—148: —
14:20 6: —191: —161: —
13:65 5:65 183:— 151: —
13:35 5:55 180:—148: —
15:— 6:65 218: — 187: —
14:— 6:35 202: —171: —
14:45 6:35 202: —173: —
14:— 6:05 194: —164: —
13:05 5:75 180:—160: —
13:25 5:80184: —155: —
14:30 6:25 199: — 168:—
14:45 6:35 200:—171: —
Vesijärvi
Arrakoski
Vesijaonjärvi
Lummenejärvi
Hassinkoski .
Lammi och Koski vatten-
drag:
Isojärvi
Nuoramoisjärvi
Eko
Pääjärvi
Pätilänjoki och Luhdanjoki
Kuohijärvi
Nerosjärvi
Teuronjoki vid Myllykylä ..
Teuronjoki vid Lappila ...
Mommilanjärvi
Vuohijärvi
Onalinväylä vid sågverket.
Ala-Rääveli
Evonjoki:
Nedersta Rautjärvi
Evonjokis utflöde .
Joutsabro
Salajärvi
Imjärvi (Korpijärvi)
Karijärvi
Hartolanjoki i Jaala komI
mun
B. Trafikplatser vid järnväg
Niemi
Uusikylä
Mankala
Kausala
Koria
H einola
Vierumäki och Mäkelä ...
Pannala
Nastola
Villähde
Lahti -Lappila
Vrienoja - Porlammi
Enonvesi—Ylä-Rääveli
Östra Nylands älvar:
1 meters
pappersved
13:65 6:45 213:—1199: —
13:15 6: 20 206: — 191:—
Villikkasjö
I Mörskom kyrkoby
VII. Södra Savolaks skogsvårdsnämnds område.
Prispunkt Stam,
tagen T°PP
till 5" Per
topp s t,a «\
mk/kbf mk/st
Prispunkt
Gran Tall
Puula vattendrag:
Kyyvesi
4 meters
pappersved
13:85 5:30174:—[145: —
14: — 5:60184:—|155:—
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
A Vattendragens stränder
Puulavesi
Topp
per
stam
mk/st
Pyhäkoski i Mäntyharju
kommun
Suonteenjärvi
14:85!
13:20
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Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
Gran Tall
1 meters
pappersved
13:65 6:25 213: — 199: —
14: 25 6: 75 222: — 207: —
14:40 6:80 225: —210: —
14:— 6:60 218: — 203: —
13:65 6:45 212: —197: —
14:90 7:05 231: — 216: —
12:35 5:80 193:—178: —
12:75 6:05 200: —186: —
12:75 5:50183: —168: —
12:60 5:45181: —167: —
13:65 5: 30 175: — 161: —
13:80 5:75 — —
13:10 5: 50 183:— 168:—
12:40 5:10170: —156: —
11:75 4:75160: —146: —
14:60 7: 05 241:-226:
14:60 7:15 244: — 229:
14:80 7:15 244: — 229:
14:80 7:15 245: —231:
14:85 7:20 247: — 232:
14: 20 6:85 236: — 219:
14:30 6: 90 238: — 223:
14:60 7:05 242: — 228:
14:60 7:05 242: — 228:
14:60 7:05 241: — 226:
14:45 7: 05 241:-226:
15:05 7:15 244: — 229:
Pappersved, I Pappersved,
Talltimmer halvren I Talltimmer halvren,
mk/lm3 mk/lm3 ,
Gran Tall
6:05199:—[171:—
4:55 170: -145: —
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2 meters B. Trafikplatser vid järnväg:
pappersved Lehtoniemi
13: 70 6:15 200: —186: — Joroinen-Kerisalo
Kantala—Pieksämäki och
13:80 6:50 210: —195:— Venetmäki
14: — 6: 60 215: — 200: — Kantala -Kalvitsa
Haukivuori —Hiirola
Hiirola—-Vuolinko
11:70 6: 20 190: — 176:— Otava—Mäntyharju
10: 70! 6: — 170: — 156: — Haarala—Mouhu
— — 212: — 197: —
13: 70 6:45:209: —194: —
I
13:80 6:45! — —
— — 215:—200: —
14:— 6:40 — —
—
— 218: —203: —
14:20 6:65 222:— 207: —
— — 225: — 210: —
Saimen:
Sianleuka i Joroinens kom-
mun
Luontari, Louliivesi - S:t
Michel
Saimen
Joroisleden:
Sysmäjärvi
Virtasalmi
VIII. Södra Karelens skogsvårdsnämnds område
Talltimmer
Prispunkt
Pappersved,
halvren,
mk/lm3 ,
Talltimmer
Stam,
tagen
till B"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Prispunkt
Gran 1 Tall
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
A. Vattendragens stränder: 2 meters
pappersved
15:20 7:30 229: —215:-
16:15 7:90 — —
14:85 7:05 229: - 215: —
14:— 6: 60 215: — 200: —
12:75 6:05199: —184: —
13:05 6:70 203: —189: —
11:60 5:35 174: —160: —
12:65 5:60 184: - 170: —
12:30 5: 80 190:— 175: —
14:45 6: 70 219: — 204: —
14: 70 6:85 222: — 207: —
15:05 7: — 226: — 212: —
15: 20 7:05 229: — 215: —
4 meters
pappersved
15:— 6:65 218: — 187: —
15:65 7: 05 220: — 194: —
15:50 7: — 219: — 193: —
2 meters
pappersved
14: 50 6:95 225: — 210: —
13:05 6:85 215: — 200: —
12: 75 6:40 207: — 193: —
14:20 6:85 222: — 207: —
Ravijoki:
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
Gran I Tall
Nedre Saimens sågar och
fabriker
Havskustsåg
Havskusten
14:50 6:85 222: —;207:-
13:45 6:40 207: —193:-
14:20 6:85 222: —207:-
14:60 6:90 225: — 210:-
13:05 6: 20 202: - 187:-
Virojoki:
Saimen
Miehikkälä gren
Onkamaa gren .
SäkäjärviYlä-Kuolvmo
Ala-Kuolimo
Virmutjoki:
Saima kanal
'Julcajärvi
B. Trafikplatser vid järnväg
FörbindelseledenRutola —
Kymmene älv:
1 meters
pappersved
Ilmajärvi, Paljärvi
Vääräjärvi
Lieviskä:
Jänkä
Reitkalli, Kyminlinna, Met-
säkylä och Tavastila ...
Kymi
Liikkala och Juurikorpi ...
Inkeroinen
15:45 7:45 252:—[238:-
, 255: -241: —
15:25 7:40 251! — 236! -
15:10 7:50 255: — 241: -
15: - 7:50 255: — 241: -
14:85 7: 25 247: — 232: -
14:60 7:10 242: — 228: -
14: 50 7: — 239: — 225: -
14: 80 7:10 242: — 228: -
14:65 7: — 239: — 225: -
14:50 7: —238: —224:-
14:40 6:90 236: — 222: -
14:25 7: — 239: — 225: -
14: — 6: 90 235: — 220: -
13: 80 6:85 233: — 219: -
Huopainen .
Kannuskoski
iTirva ......
Myllykoski
Kouvola och Harju
Multamäki, Selänpää och
Vuohijärvi
Kirjokivi, Hillosensalmi och
Voikoski
Vuohijärvi Utti och KaipiainenPajari, Kaitjärvi, Somer-
harju, Taavetti och Uro
Tani, Pulsa och Luumäki ..
Vainikkala och Simola ....
Kymmene älv:
Villmanstrand, Rapasaari
och LauritsalaSummajoki: Muukko, Joutseno, Jänhiälä,
Rauha, Asemäki, Viras-
oja, Imatra, Vuoksen-
niska, Rönkkä, Kauko-
pää, Immola och Puntala
Heinä, Rautjärvi och Un-
tamo, Laikko och Änkilä
Anjala ...
Pilkanmaa
Vehkajoki:
Reitkalli
Enäjärvi
iLankila
Pai järvi
IX. Östra Savolaks skogsvårdsnämnds område.
jrappersveu,
m ...- halvren,Talltimmer mk/lm3
2 m lång
Stam,
tagen Topp
till B" Per Gran Tall
topp sto 1»
mk/kbf mlc /st
Prispunkt Prispunkt
A. Vattendragens stränder:
IPyhäjärvi
Simpeleenjärvi nedanför
Särkisalmi
Simpeleenjärvi ovanför
Särkisalmi
Juojärvi
Suvasvesi - Varisvesi ovan-
för Karvio kanal
Kermajärvi
Ruokovesi mellan Kerma
och Pilppa kanaler
Paasivesi
Taipale - Pilppa--Vuokala .
12:20 5:45[ 178: —165:-
13:— 5:85 191: —178: —
12:80 5:80 188: —174: -
12:55 5: 60 183: —169:-
13:15 5:85 190: —175: -
13:35 5:85191: —177:-
13:45 6:05 199: — 186: -
13:65 6:15 199: — 186: -
13:70 6:15 200: —187:-
X. Norra
Talltimmer Talltimmer
Karelens skogsvårdsnämnds
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Pappersved,
halvren
mk/lm 3
2 m lång
Gran Tall
område
Prispunkt
Topp
per
stam
mk/st
A. Vattendragens stränder
Orivesi
Stam,
tagen
till B"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Pyhäjärvi
Juojärvi
Rikkavesi
Rauanjoki gren
Gran
Aisusjoki:
13:65 6:15196: —181:-
12:25 5:55178:-164:-
12:55 5:60183: —169:-
12:35 5:35175: —161:-
12:30 5:35175: —161:-
10: 85 4: 55 150: — 136: -
10:50 4:80160: —146:-
13:— 5:85 191: —177: —
12:75 5: 75 187: —173: -
10:30 4:45 146: — 132:-
13: 40 5:95 193:— 178:-
12:95 5:85 190:— 175:-
11:70, 5:15 169: — 155:-
Onkamo vattendrag:
Suuri Onkamojärvi ....
Rauanjärvi
Rauanjoki:
Rauanjärvi
Kuhnustanjärvi
Tuopanjärvi ..
Viinijärvi vattendrag:
Taipaleenjoki
Pielisjoki vattendrag:
Ovan Utrankoski
Ristisaari skiljes nedre ända
Ristisaari skiljes övre ända
Ovan Saapaskoski
Nedanför Niska
Rahkeenniemi
Ovan Laiskansalmi
Ovan Ahvenisenvirta
Jukajoki:
Jukajärvi
IPiimäjärvi
Viinijärvi
Sukkulanjärvi:
Ala-Sukkulajärvi ..
Höytiäinens vattendrag:
Ovan Puntarkoski
Höytiäinen sjö
Kiskonjoki:
[Lipaspuro gren
Palojoki:
Palojärvi .
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_. -,- . halvren,Talltimmer mk/lm3
2 m lång
Stam, _
tagen T°PP
till 5" » er Gran Tall
topp stam
mk/kbf mk/st
Laitaatsilta—Kyrönsalmi.. 13:80 6:35 206: — 193:—
Puruvesi 13:80 6:35 203: — 190:—
Sulkavaleden:
Halmejärvi 12: 30 5: 80 177: — 163:—
Syrjäkeskonen 11: 50 4: 30 161: — 147: —
Juvanjärvi 10: 30 3: 50 142:— 128: —
B. Trafikplatser vid järnväg:
Sarvikumpu- Syrjä 13:65 6:40 208: — 195:—
Kangaslampi 13:70 6:15 200: — 186:—
Kolkontaipale—Hilttula .. 13: 70| 6:15 200: — 186: —
Parkumäki—Nyslott 13:70 6:40 209: — 195:—
Kulennoinen-Putikko .... 13:70 6:40 208: — 194: —
Särkisalmi—Parikkala .... 13: 50 6: 25 206: — 193: —
Simpele 13:70 6: 60 215: — 201: —
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
2 m lång
Tall
11:05 4:80 158:- 144:—
9:75 4: 20 137:- 123:—
11:— 4:80158:—144: —
10:80 4: 70 154:—140:—
13:45 6: — 196: — 181:—
13:15 6: —196: — 181: —
12:65 5:65186: —171: —
12:60 5:65186: —171: —
12:40 5:65 186:—171: —
12:25 5:65 186:— 171:—
12:15 5:65186: —171: —
12:05 5:65186: —171: —
10:35 4:75 157:—143: —
10:75 4: 70 154: — 140:—
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Sarvinginjoki:
Ylimmäinen sjö
Ilvespuros mynning
Pyörynen
Heinälampi
Purtolampi
6:— 3:15107:— 93:-
5:45 2:70 93:— 78:-
4:90 2:35 81:— 67:-
3:— 1:80 64:— 50:-
10:35 5:30173: —158:-
10:15 5:15 170:—155: -
9:80 4:60 152:—138: -
9:60 4:35145:—131:-
8:20 4:40135: —120:-
8:20 4:15 138:—123: -
6:10 3:65111:- 97:-
6:75 3:70120: — 106:
5:10 2:65 91:— 77:-
9:85 4: 25 140:- 126:
11:50 5: 60 181: —167
11:15 5:45 178: —164:
11:10 5:40177:—,162:
10:80 5:40 174:—160:
11:70 5: 75 184:— 170:
10:40 4: 95 162:— 148:
11:15 5: 45 178:— 164:
8:05 3:95 129:— 115:
11:20 5:55180: —165:
9:15 4:40 144:—130
10:45 5: —165: —151:
11:35 5:60 177:— 162:
9:40 4:40 144:— 130:
8:65 4: —132: —118:
11:30 5:55175:- 161:
10:05 4:70154:- 140:
9: — 4:30 143:—129:
5:90 2:75 90:— 76:
5:90 2:75 90:— 76:
Pielinens vattendrag:
Kelvänjokis mynning och
Kolinranta
Lieksanjokis mynning
Viensuujokis mynning
Mikonsalmi
Valtimonjoki:
Kuokkastenlahti färjläge ..
Kuokkanen skilje
Haapajärvis nedre ända ..
Haapajärvis övre ända ...
Pertun- ja Sivakkajokis
mynningar
Kokkojokis mynning
Herajoki:
Herajokis mynning
Herajärvi
Pertunjoki:
JokijärviSokojoki:
Sokojokis rännas mynning
Sokojärvi
Siikajoki:
Sivakkajoki:
Siikajokis mynning
Alasiikajärvi
Ihantojoki:
Kel vän järvi
Byavägens bro
Sivakkajärvi .
Juuanjoki:
Koitajoki vattendrag:
Äla-Koitajoki:
Rahkeenniemi skilje
Niemiskoski
Lylykoski
Ristikallio i Putkela
Juuanjokis mynning
Autiojärvi
Juuanjärvi
Vuokonjoki:
11:50 5: 60 171:— 157:—
11:35 5:10167:—152: —
11:30 4:90 162:—148:—
11:20 4: 75 157: —142: —
9:70 4:10136: —122: —
11:20 4:70154: —139: —
10:70 4:50 148:— 133:—
9:15 3:60119: —105: —
11:30 4: 75 157:— 142:—
11:10 4:70155: —140: —
10:95 4: 70 154:— 139:—
10:55 4:55151: — 136:—
10:10 4:35 145:—131: —
9:80 4:20141: —126: —
9:35 4: —133: —119: —
10:75 4:20141:—126: —
10:55 4:15138: —123: —
Ilomantsinjärvi
Ylä-Koitajoki:
Kanninniemi vid Nuorajärvi
RiksgränsenVuokonjokis mynning
Vuokonjärvi
Sysmänjärvi och Viinijärvil
Saramonjoki:
Alasaramojärvi
Mujejärvi
Kuohattijoki:
[Kuohattijärvi
Haapajoki:
Surinkivi
Lutti färjläge
Tohlinjokis mynning
Katajapuro
Kivijokis mynning .
Riksgränsen
Tolvajoki:
Haapavirta
Paimene och Melaselkä
Koitere
Panka järvi vid Kiviniemi ..
Pankajärvi
Jongunjokis mynning
Murronjokis mynning
Tuulijokis mynning
Ruunaanjärvi
Riksgränsen
Lieksanjoki:
Jänisjokis vattendrag:
10:80 4:95 162:—148:
10:60 4: 60 152:—138:
10:55 4:20 141:—126:
10:35 4:10135:-120:
10:— 3:95131: —116:
9: 80 3:80 128: —113:
9:60 3: 70 123: — 109:
9:50 3: 60 122: — 108:
10:35 4:10 135:—120:
10:25 4: —133: —119:
10:15 3:95132: —117:
8:90 3:30112:— 97:
7:30 2:55 88:— 74:
9:80 4:95 162:—148:
9:45 4:60152: —138:
8:95 4:55 149:—135:
8: — 3: 70 123:— 109:
Riksgränsen
Suonpää ås mynning
landlyftningsplats ..
Saario damm
Suurjoki:
Tuulijoki:
11:20 5:05 150:— 138:—
11:15 5: —149: — 137: —
11:05 4:95 148:—135: —
11:05 4:95 148:— 135: —
10:90 4: 90 146:—134: —
10:80 4:90 145:—133: —
10: 75 4:80 144:— 132: —
10:65 4:75 143:— 131: —
11:15 4:95 148:—135: —
10:40 4:55137: —124: —
9:75 4:20127: —115: —
8:65 3:60109:— 96: —
Viesimojokis mynning
Tanikanjärvis övre ända ..
Melakkojärvis nedre ända ..
Loitimo damm
KattilakoskiJongunjoki:
Vid Repola landsvägsbro ..
Laklajokis mynning
Koivujokis mynning
Suolajokis mynning
Jonkerijärvis damm Loitimonjärvi
Kangasjoki:
Murtokoski
Kutsu landsvägsbro
Viia damm
Viekinjoki:
Kylälahti järnvägsbro
Viekinjärvi
Kusipuros mynning .
Syväpuros mynning . Kangaslampi övre ända
Suonpäänpuro:
Saario landsvägsbro 11:20 4: 95 148:— 135:
Vatala landsvägsbro 10:50 4:65 138:—125:
Kiitelysrå 9:30 3:90118: —106:
Viesimojolci:
Valkeavaara kvarndamm .. 10:35 4:45 134: —122:
Pitkäjärvis övre ända .... 9: 70 4: 20 126: —113:
Hammaslahti bro 9:05 3:80 115: — 102:
Karsikkojärvis övre ända .. 8:80 3:65 111: — 99:
Kivijärvis övre ända 8:45 3:40 106:— 94:
Kotajoki:
Otmenjokis mynning 10:30 4:45 134: —122:
Öllölänjärvis nedre ända .. 9: 75 4:20 127:—115:
Öllölänjärvi och Luutalahti 9: 65 4:15 124: — 112:
Korpijärvi 9:50 4: —122: —110:
Otmenjoki:
Ala-Otmenjärvis nedre ända 10:10 4:35 131:—-118:
Ylä-Otmenjärvis övre ända 9:90 4: 20 127: — 115:
Mäntyjoki:
Kaatiojärvis övre ända ... 9:95 4:25 128: — 116:
Landsvägsbron 9:55 4:10123: —111:
Kinnasjärvis nedre ända .. 9:05 3: 90 117: —105:
Kinnasjärvi 8:95 3:80115: — 102:
Eimisjärvis nedre ända ... 8:65 3:60 109:— 96:
Eimisjärvi 8:05 3:30100:— 88:
Lauttalampis övre ända ... 7:60 3:05 94: — 82:
Kälkäjärvis övre ända 6:25 2:35 73: — 61:
Riuttajoki:
Ala-Hurttanens nedre ända 8:45 3:55107: — 95:
Jäniskoski kvarn 8:— 3:30100:— 88:
Aittojolci:
Koskutjoki myniune 10:15 4:40132: —120:
Koverojärvis övre ända .. 10:05 4:35 131:—118:
Pulliisjokis mynning 9:90 4:25 128:— 116:
Poikelusjärvis övre ända .. 9:40 4: —121: — 109:
Mantylampi damm 8:30 3:40104:— 92:
XI. Norra Savolaks skogsvårdsnämnds område.
»appersved
halvren,
mk/lm»,
2 m lång
Prispunkt
Talltimmer Talltimmer
Gran
Stam,
tagen
till 6"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Prispunkt
Topp
per
stam
mk/st
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
TaU
A. Vattendragens stränder: I Porovesi utfallande
Porovesi
vattendrag:
Saimen sidan:
Kallavesi och sjöområdena i
dess nivå ovanför Kormus
och Karvio kanaler till
Ruokovirta, Putaansalmi
och Kivisilta
Maaninkajärvi, Riistavesi
Gran
13:15 5:95190: —175:
12:80 5:70186: —171:
12:55 5:40183: —168:
13:35 6: —193: —178:
11: 20 4: 45 150: — 135:
Haapajärvi
Kiuruvesi
Osmanki .
Kiuruvesi vattendrag:
och Akonvesi
Onlcivesi och Juojärvi
Unnukka
\Sorsavesi
Salahmi vattendrag:
lijärvi
Palosenjärvi
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Koskutjoki:
Tälojärvis nedre ända .... 9:90 4:25 128:—116:
Palojärvi 9:65 4:20126:—113:
Keskijärvis övre ända .... 9:35 4: ■—121: ■— 109:Ylinenjärvi damm 8:70 3:65111:— 99:
Yiinenjärvi 8:10 3:55107:— 95:
Lastujärvi och Vilpaspuro:
Lastujärvis övre ända .... 9:75 4:20 127:— 115:
Tuupovaara landsvägsbro .. 9:05 3:85116: —104:
Pulliisjoki:
Revon —Sonkajärvis övre
ända 9:30 3: 95 120:— 107:
Sonkaianrannanjärvis nedre
ända, 8:20 3:35102:— 90:
Sonkajanrannanjärvi 7:65 3:10 95:— 83:
Pulkkinen kvarndamm ... 6:80 2:60 82:— 70:
Kontiojoki:
Nokottilampis övre ända .. 8:20 3:35102:— 90:
Kontiojärvi damm 7: — 2:75 85: —-73:
B. Trafikplatser vid järnväg:
Juojärvi 13:50 6:35 206: —191:
Ristinpohja — Viinijärvi—
Liperi 13:50 6:25 204: —190:
Ylämylly 13: 50 6: 20 203: —189:
Onttola —Joensuu-Kontio-
lahti 13:50 6:15 200: — 186:
Jakokoski—Haapalahti ... — — 196:—181:
Kelvä-Lieksa — — 196:—181:
Jamali-Nurmes — — 197:—183:
Porokyla - Rumo — — 198:— 184:
Mulo -Tikkala 13:40 6:10197: —183:
Onkamo —Kaurila landlyft-
ningsplats 13:20 6:10 194:— 180:
Ahonkylä — — 205: —190:
Sysmäjärvi - Outokumpu .. — — 203: —- 189:
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
2 m lång
Tall
12:60 5:50175: —161: —
11:75 4:95 162:— 148:—
11: 70 4: 90 161: — 146: —
11:15 4:45151: — 136: —
11:75 4:95 162:—148: —
11:15 4:55151: —136: — ;
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jViremäjärvi .
iSalahminjärvi
Marttisjärvi .
Rotimojärvi .
Rahajärvi ...
11:60 4:90159:—145:
11:40 4:75 155:—140:
10:80 4:40144: —130:
10:80 4:40144:—130:
10:20 4:- 133:—118:
11:75 4:95 162:—148:
11:40 4:75 155:—140:
10:25 4:05 134:—120:
9:85 3:80126: —111:
9:35 3:50 116:— 102:
Ala-Keyritty
Saärinen ...
Ylä-Keyritty
10:50 4:40 144: — 130:—
10:— 4: — 133: —118: —
9:60 3:80 126: — 110: —
Sukeva vattendrag:
Pitkäkoski .
Hernejärvi .
Sonkajärvi .
Sukevanjärvi
jßauanvesi .
I Rikkavesi utfallande
vattendrag :
Rikkavesi och Kaavinjärvi 12:35 J 5:35175: —|l61: —
Vaikonjoki:
Saarijärvi ..
Kortteinen .
Sivakkajärvi
11: 35 4:90159: —145: —
11:30 4:85 158:— 143: —
10:80 4:50149: —134: —
I Syväri utfallande vatten
drag:
Päijänne sidan:
Syväri
Varpaisjärvi
12:15 5:15173: —158:
10:90 4:65 152: —138:
10:90 4:65 152: —138:
10:50 4:40145: — 130:
10:15 4:15 137:—123:
10:05 4:05 134:—120:
9: 55 3: 75 125: — 109:
LaaJcajärvis vattendrag:
Korpijärvi
I Pielavesi utfallande
vattendrag:
Säleväjärvi .
Haapajärvi
Kiltuanjärvi
Laakajärvi .
Pielavesi 12:75 5: — 164:— 149: —
11:15 4:15 137: — 123: —
Tiilikanjokis vattendrag:
Älänteenjärvi
Iso Lammasjoki, Bskelisen-
koskis nedre del
Iso Lammasjoki, Eskelisen-
koskis övre del
Pankajärvi
Ritisenjärvi
Nilakka ...
|Kervisenpuros mynning ..
Ylä-Tiilikanjärvi
10:40 4:30 143: —128:-
10:05 4:05 134:—120:-
9:45 3:70123: —108:-
Äyskoski ...
Konnekoski
Nokisenkoski
10:70 3:90127: —112: —
11:30 4:25 140: — 126: —
11:— 4: —133: —118: —
12:85 5:15 171:— 197: —
12:90 5:20173:—199: —
13:35 5: 70 187:- 173: —
13: — 5: 40 178:— 164: —
I Vuotjärvi utfallande
. vattendrag:
Vuotjärvi
B. Trafikplatser vid järnväg:
Kiuruvesi
Runni ..
Keyrityn- och Luostanjoki:
Siikajärvi
12:35 5:30175: —161:
11:75 4:95161: —146:
11:— 4:75 153:— 139:
10:65 4:45 146:—131:
10:10 4:15 136:—121:
lisalmi
Sukeva
Lapinlahti .
Siilinjärvi .
Kuopio ...
KurMmäki
Suonenjoki
lisvesi
Keyrityn- och Luostanjokis
gren
216: — 202: —
215: — 200: —
213: —199: —
209: —194: -
210: —196: —
209: —194: —
207:- 193:-
209: —194: —
212: —197: —
210: —196: —
Luostanlinna
Yla Luosta .
Talltimmer
XII. Mellersta Finlands skogsvårdsnämnds område.
Talltimmer
Pappersved, I
halvren, I
mk/lm», I
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
Stam,
tagen
till B"
topp
mk/kbf
Prispunkt
Gran
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Gran Tall
Topp
per
stam
mk/st
Jämsäleden:
Jämsänkoski
Survosenkoski
Petäjävesi
Pengerjokis mynning
Ääne —Haapakoskileden:
Kuusankoski
Naarakoski och Äänekoski
A. Vattendragens stränder:
4-meters
Päijänne: pappersved
Kärkinen 14:30 6:05 194: — 161: -
Haapakoski 14:25 6: - 193:- 160: -
Muurameleden:
Muurajärvi ~ 14:— 5: 75 188:— 156:-
Tall
14:05 5:85ll90: —158: —
13:55 5:20|168: — 128: —
13:— 4:90!160: — 119: —
12:75 4:80157: — 116:—
14: 20 5:85 189:—155: —
14:- 5:70184: —151: —
Toivakkaleden:
Maunosenjärvi 12:95 5:30 174: —135
13:80 5:55 181:— 146:
13:60 5:35177: —139:
12:95 5:20174: —133:
12:60 5:10170: —129:
12:30 4:80161: —120
13:80 5:55 183: —144
13:75 5:50180: —141
13:55 5:35177: —138
12:95 5:30174: —135
12:65 5: —168: —129:
18; 15 5:35 175:—136:
13:— 5:20 173:— 135:
12:75 5: —168: —128
12:30 4:75160: —119:
12:20 4:75161: —120
14:— 5:70 186:—146:
13:80 5:50181: —142:
13:65 5:40178: —139:
13:45 5:35175: —136:
13:35 5:10170: —129:
12:75 5:—167: —126:
Armisvesi
Hankasalmileden:
Saarijärvi vattendrag:
Summaskoski
Pyhäjärvi och Saarijärvi .
Kouheroistenkoski
Pääjärvi och Karankajärvi
Kyyjärvi
Keuruuleden:
Keurunselkä
Multianjokis gren ..
Från Multianjokis gren upp-
åt längs vattendraget ...
Uitamojärvi
Saarijärvi
Matilanvirta
Niininiemi .
Keitele: Kuorevesileden:Asuntajärvileden
Kupajokiledens övre ända
Suolahti sjö
Multiajokis gren
Sinerväjärvi
Uitamojärvi
Hännättömänjoki
Saarijärvi
Från Niininiemi norrut
Kivijärvi vattendrag:
Potmonkoski
Kivijärvi
Pihtipudas vattendrag:
Kärnänkoski
iKolima
Saaninkoski
Muurasjärvi
Elämäjärvi
Pihlajavesi vattendrag:
Under Kotalankoski
Pihlajavesi
Liesjärvi .
B. Trafikplatser vid järnväg
Hankasalmi
Rautalampi vattendrag:
Kaivanto
iKorhola kanal
|Siikakoski
Lievestuore —Vaajakoski ..
Jyväskylä -Vesanka
Kuohu -Kintaus
Petäjävesi — Tiusala
Haapamäki
Pihlajavesi och Piili
Leppävesi —Laukaa
Kuusa—Suolahti—Äänekoski
Konnevesi
|Pohjois-Konnevesi
Kiesimä
XIII. Södra Österbottens skogsvårdsnämnds område
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
1 m iång
Talltimmer
Prispunkt
Topp
per
stam
mk/st
Gran
Stam,
tagen
till B"
topp
mk/kbf
Prispunkt Stam,
tagen
till 3"
topp
mk/kbf
Tall
Topp
per
stam
mk/st
Gran
Talltimmer
A. Vattendragens stränder:
Kortesjärvi, Purmoå:
Kukkola
Ruukinmylly
Purmojärvi och Tyynis-
maanpuro
Jokienhaara—Myllymäki
fors och Juupaluoma myn
ning13: 95 6:45 219: — 207;
13:65 6:25 213: —201
13:55 6:15 209: —198,
13:— 6:15 206: — 194:
13:65 6:25 213:—J201:
14:— 6: —203: —191:
Myllymäenkoski—Sammat-
tijärvi, Juupaluomas myn-
ning—Seinäjärvi och Kur-
jenjärvi
Från Seinä- ochKurjenjärvi
uppåt längs vattendragetKronobyå:
Jokisilta-Sääksjärvis övre
ända Laihiaå
Salmi -Ruuhijärvi
Jurva:Norijoki:
Seinäjoki:
Peräseinäjoki ända till Jo>
kienhaara
— Närvijoki - Jurvanjärvis
nedre ända *.
Madesjoki vid Poola, Paha-
luoma, Murtomäki och
— Sarviluoma
23
13:— 5:15165: —|127: —
2 meters
pappersved
13:45 6:65 204: — 190: —
12:75 6:20190: —175: —
— — 183:— 168: —
11:60 5:50168: —154: —
11:50 5:35165: —151: —
12: 80 5:95 194:— 180: —
11:60 5: 35 176: — 162: —
13: 20 6:15 200: — 186: -
12: 75 5: 80 189: — 175:—
12: 60 5: 75 187:— 173: —
11: 60 5:60 182:— 168: —
11: 80 5: 35 176:— 162: -
11:50 5: —166: —152:-
13:35 5:95 202: — 188: -
12:15 5:15177:—163: —
10:55 4: 30 148:—134: —
13:60 6:85 209: — 194:—
13:65 6:85 210: —196: —
13:75 6:95 212: —197: —
13:80 7: — 213: —199: —
13:85 7:05 216: — 202: —
14:— 7:15 218:- 203: -
14:05 7:20 219: - 204: -
13:60 6:85 210:- 196:-
13:55 6:85 209:-194:-
'appersved,
halvren,
mk/lm»,
1 m lång
Tall
13: 25 5: 75 189:— 177: —
12:55 5:55 189:— 177: —
11:80 5:10|l74: —• 162:—
14:65 7: —238: —225: —
14:45 6: 75 228: — 216: —
14:30 ' 6:75J228: —216: —
24
Isojoki (Lappfjärds a) och
Tjock å 13:45 6: 25 212: — 200:
14:45 6:45 232: — 220:
14:20 6:15 210: —198:
13:45 5:95 203: — 191:
14:— 5:55 203: — 191:
13:45 4:95 189: —177:
14:— 6:15 210: —198;
14:25 6:65 225: —213;
14:05 6:55 220: — 208:
13:65 6:25 213: —201:
13:55 6: 20 209: —197:
13:25 6: —203: —191:
Vid Koura station samt
Hirvipuros stränder ....
Ylijoki Jokienhaara
Jokienhaara—Jääskänj ärvi
Jääskänjärvi—Allasjärvi ..
Allasjärvi och Lamminjärvi
Allasjärvis övre ända
Kalajärvi
Kuorasjärvi
Mulkkujärvi
Haapaluomas övre ända ...
13:65 6:25 213: — 201: —
13: 25 6:05 204: - 202: -
— — 197: — 185: -
— — 190: — 178: -
14:20 6:20 - —
12:75 5:60183:—171: —
14: — 5: 95 203: — 191: -
13:25 5:85 - —
13:05 5:60 —
13:80 6:— — —
Kyröålv:
liriskosM—Hanhikoski —
Hanhikoski—Jalasjokis
mynning ..,
Jalasjokis mynning—Latva-
vedet
Jalasjoki:
Från mynningen till Jalas-
järvi kyrkoby
Från Jalasjärvikyrka uppåt
Lehmäjoki, Orismala- och
Alhonjoki
Kauhavanjoki:
Jylhä
Jökela
Kauhajärvi
OravaEsseåleden:
Bvijärvi
Ån mellan Evijärvi och
Lappajärvi
Lappajärvi
Kurejoki
Alajärvi
14:50 6:85 231: —219: —
14:20 6:60 223: —211: —
13:80 6:40 216: — 204: —
14:20 6:60 223: — 211: —
13:80 6:40 216: — 204: —Kotala
Kuninkaanjoki:
Mannila
Puntala
Ähtäri vattendrag:
Ähtärinjärvi
Kivijärvi ...
Niemisvesi ,
12:85 6:05 206: —194: —
12:15 5:95 200: —188:—
12:85 6: 05 206: —194: —
13:— 6:45 220: — 108: —
11:80 5:80 199:— 187: —
11:15 5: 60 191:— 179:—
13:— 5:85 199:—187:
12:65 5:60191: —179:
13:— 5:85 199: — 187:
12:60 5:60191: —179:
13:55 6: 20 209: —197:
13:20 6: —203: —191:
13:— 5:85199: —187:
12:60 5:60191: —179:
13:- 5:80 199:—187:
13:20 5:95 203: —191:
Hankavesi - Ouluvesi —Pe-
ränne
Ähtärinjärvi —Kolunjärvis
övre ändaLevijoki:
Siirilä
Kolv- och Syväjoki
Hiekkatammi
Savonjoki:
Koskela
Latvalampi
Möksynsilta
Savonjärvi
Vieresjoki hel och hållen ..
Paaluoma
B. Trafikplatser vid järnväg
Seinäjoki
Ylistaro
Poikkijoki:
Vesterbacka
Flinkkila
13:15 5: 95 200: — 188:
12:65 5:60 191:— 179:
14:60 6:85 232: — 219:
14:45 6:80 229: —217:
13: 70 6:35 215: — 203;
13:35 6:05 206: —194:
14:05 6:55 222: —210:
13:70 6:35 215: —203:
13:80 6:35 218: — 206:
14:30 6:50 —
14:25 6:20 —
13:90 6:— —
13:5 u 5:75 —
Orismala
Tervajoki
Vedenoja
Laihia ..
Ilmajoki ...
Koskenkorva
15:55 7:10 242: — 228: —
15: — 7: 20 244: — 230: —
16:25 7:20 245: —231: —
15:10 7:30 249: - 235:-
16:25 7:30 251:- 237:-
15: 20 7:40 252: — 238: —
14:85 7: — 239: — 225: —
15: 90 7: — 239: — 225: —
15:95 7:05 241: —227: —
14:90 7:10 242: —228: —
16:05 7: 20 244: — 230: —
15: — 7: 20 245: — 231: -
16: 25 7:30 249: — 235: —
15:10 7:30 251: —237: —
15:20 7:40 252: —238: —
15: 90 7: — 239: — 225: —
14:80 7: —238: —224: —
15: 75 6:95 236: — 222: —
15: 75 6: 75 235: — 221: —
14: 60 6:85 233: — 219: —
15: 70 6:85 233: — 219: —
14:50 6:85 233: - 219: —
14:50 6: 80 232: — 218: —
14:85 7: 05 241: — 227: —
15:90 7: — 239: - 225: —
14: 90 7:10 242: — 228: —
15:— 7: 20 244: — 230: —
15:— 7: 20 245: — 231: —
14:90 7:20 244: — 230:—;
Lapuanjoki:
Kurikka
Lohiluoma
Tuomisto Kauhajoki
Kamasto .
Östermark
Perälä
Lappo—Tammi
Kuortane järvi
Leppälänjoki,Ylijoki—Kät-
kajokis mynning
Tiispuro
Pelanterinluoma och Laka-
Karijoki .
Koura ...
joki ..,
Ekoluoma
Sydänmaa
Älavus ...
Inha
Tuuri .
Lapua ..
Kauhava
Härma .
Töysä
Ähtäri
Alavus - Sapsalampis övre
ända (Pahajoki) och Töy-
sänjoki samt Ponnenjärvi
Voltti .
Kauppi|Hirvipuros mynning
Nurmonjoki:
Kyrkobyn
Rantatöysänjärvi
Kätkäjoki
Kätkäjärvi
Myllymäki
Nurmo ...
14:45 6:80 229: — 217:
14: 25 6:65(225: — 213:
XIV. Vasa skogsvårdsnämnds område.
Talltimmer
Pappersved,
halvren,
mk/lm».
2 m lång
Talltimmer
Prispunkt Stam,
_
tagen ToPP
till 5" Per
topp stam
mk/kbf mk/8 *
Prispunkt
Gran Tall
Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
A. Vattendragens stränder
Havskustsåg
Havskusten
Kyrö älv, Toby å ochMalaks å
Petalaks å16:55 8:20 — —
15:45 7:40 239: — 225: —
13:55 6:55 212: —197: —
13:40 6:40 209: — 194: —
14:70 6:85 226: —212: —
14:50 6:85 223: — 209: —
13:65 6:40 207:—193: —
13:35 6: 20 202: — 187: —
14:70 7: — 226: — 212: —
14:70 7: —[226: — 212: —
14:45 6:85'222: —207: —
14: 45 6: 85 222: — 207: -
14: — 6: 55 213: — 198:—
14:70 7: — 226: — 212:—
14:70 7:—1226: — 212: —
Karléby älv:
Slottemotbom
Puroniemi motbom Från rån mellan Närpes ochÖvermark kommuner till
havetKronoby älv.
Åminne
Rönnfors
Fors
Närpes å:
Från sagda rå uppåt längs
vattendraget
Vid älvbron
Esse å
Purmo å:
Västerbacka
Vilobacka .
Lappfjärds å, Tjock å och
Härkmeri utfall
B. Trafikplatser vid järnväg:
Kronoby och Kållby
Bennäs
Norijoki: Kovjoki
Jeppo
Toby, Korsholm
Närpes
Tjock
Käcko
Salmi
Lapuanjoki
Kimoå och Vörå
XV. Mellersta Österbottens skogsvårdsnämnds område,
Talltimmer
Pappersved
halvren,
mk/lm3,
2 m lång
3
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Prispunkt
Topp
per
stam
mk/st
Gran Tall
Talltimmer
Stam, m
tagen ToPP
till 5" Per
topp stam
mk/kbf mk/st
A. Vattendragens stränder Halsuanjoki:
Havskustsåg
Havskusten
Från Halsua sjö nedåt
Halsuasjö
Penninkijoki
Venetjoki
16:70 8:— —
15: 45 7: — 239: — 225;
13:55 6:55 212: —197:
13:40 6:40 209: —194:
13:15 6:25 204: —190:
13:25 6:35 206: —191:
13: 05 6: 25 203: —189:
12:95 6: 05 199:—184:
12:25 5: 80 189:— 174:
Karléby älv:
Slottemotbom
Puroniemi motbom
Isojärvi
Patanajoki:
Metsäsuutari
Halsuanjokis mynning
Patanajokis mynning ,
Vid Kankaanpää bro ,
Kivisalmi
Patovisti
Köyhäjoki:
Vid Koskela bro
Haara
25
Pappersved,
halvren,
mk/lm»,
2 m lång
Gran Tall
14: 70 7: — 226: — 212: -
— — 226: —212: —
14: 70 7: — 226: — 212: —
13:55 6: 75 219: — 204: —
14:70 7: —226: —212: —
15:70 7:40 239: — 225: —
15:85 7:45 241: — 226: —
15:60 7:30 238: —223: —
15:45 7:30 236: — 222: —
15:85 7:45 241: —226:-
15:85 7:45 241: — 226: —
15: 95 7:45 242: — 228: —
Pappersved,
halvren,
mk/lms,
2 m lång
Gran Tall
13: 05 6: 20 202: — 187:—
12:60 5:95 194:—180: —
11:30 5:15 170:—155: —
11:95 5:60183: —168: —
12:65 6:05 196:—181: —
12:05 5:65186: —171: —
12:95 6:05 199: —184: —
12:20 5: 75 187: —173: —
26
12:40 5:45 179:—164: —
11:30 4:75155: —141: —
Ullavanjoki:
Köyris 12:95 6:05 199: —184:
12:75 6: —196: —181:
12:40 5:85191: —177:
13:55 6:45 210: —196:
Herlevi
Malisjoki:
"Malisjoki till I grenen
Malisjoki till II grenen och
därifrån uppåtNorppa, Jääskä och Kärppä
Kälviä-, Koskenkyla-, Loh-
taja-, Viirret-, Pöntiö-,
Pahkala- och Keihäsjoki ..
Lestiioki:
Vääräjoki:
Siiponjokis gren ..
Niskakoski motbom
Sievi damm
14:50 6: 60 215: — 200: —
14:40 6:55 212: —197: —
14:20 6:40 207: —193: —
14:— 6:25 203: —189: —
12:25 5:30170:—155: —
13:65 6: 05 197:— 183:—
13:40 5:85 191:—177: —
Vid järnvägsbron .
Yliriuttanen
Sahanojas mynning
Porhialanoja
Sahanoja
Vid Hirvikoski bro
Raivio
13:70 6:60 215: —199:
13:55 6:45 210: —196:
13:25 6:35 206: —190:
12:20 5:80189: —174:
12:20 5:80189: —174:
13:05 6:30 203: —189:
12:85 6:05 199:—184:
12:65 5:95 194:—180:
12:15 5:65186: —171:
11:70 5:45 178:—164;
12:05 5:60183: —168;
12:05 5:60 183:— 168
Vid Luokkala bro
Vinnurvanoja ...
Ovan Kalliokoski
Kortejärvi
Ovan Lestijoki fors
Lestijärvi
Marttila och Jokela åar ...
Vesoja
Siiponjoki:
Kaalikoski
Siiponjokis gren ..
14:70 6: 75 218: — 203: —
14:46 6:60 213: —199: —
Mato-oja
Kalajoki:
Vääräjokis mynning
Kähtäväojas mynning ....
Kähtävänoja och Jukulais-
oja
Mertuanoja
Vahesuvanto
14:40 6:60 218: —203;
14:25 6:60 215: — 200:
13:40 6: —196: —181:
13: 20 5:95 193: — 178:
14:10 6:55 212: —197:
13:05 5:85 190: —175:
13:— 5: 80 189: — 174:
13:85 6:40 207: —193:
13: 70 6: 25 203: —189:
13:40 6: —196: —181:
12:65 5:55 181: —167:
11:30 4: 70 155: — 141:
11:50 4:90160: —145:
11:30 4:70155: —141:
11:10 4:55151: —136:
11:70 — 164: —149:
B. Trafikplatser vid järnväg :
Rimmi
Suonperä
Kälviä ..
Riippa ..
15:55 7:30 238:—223: —
15:45 7:30 236: — 222: —
15:30' 7:25 235: — 220: —
15:10 7: 20 233: — 219: —
15:— 7:10 231: —216: —
14:80 7:—228: —213: —
14:70 7: — 228: — 213: —
14:45 7: — 225: — 210: —
14:65 7: —226:—'212: —
14:45 6:95 225: — 210: —
14: 40 6:85 223: — 209: —
14: 25 6:85 222: — 207: —
14:20 6:85 222: —207: —
14: 20 6:80 220: — 206: —
14:10 6:80 220: —206: —
14:10 6: 75 219: — 204: —
14:— 6:65 218:—203: —
13:85 6:65 216: —202: —
13: 80 6:60 215: — 200: —
13:70 6:60,215: —200: —
: 2
220:—1
Kopakkaoja ..
Pylväsoja
Sikonen motbom ~
Settijokis mynning
Vid Rauma bro ..,
Niinikoski
Karmus
Eskola
Sievi ..
Ylivieska
Kängas .
Vähäkangas
Raudaskylä
Mehtälä ...
Nivala
Hylkilänjokis mynning Haapaperä
Karvoskylä
Oksava —Haapajärvi
Kuona—Parkkima .
Pyhäsalmi
Hinkuanjoki:
Lohijokis gren
Latvanens sjö
Lohijoki
Settijoki
Komu
Lavapuro
XVI. Kainuu skogsvårdsnämnds område.
Pappersved
halvren,
mk/lm",
2 m lång
Talltimmer
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,
2 m lång
Gran Tall
Prispunkt
Talltimmer
Tall
Stam, m
tagen ToPP
till 5" J,er
topp st»™
mk/kbf mk/st
Gran
Prispunkt Starn, m
tagen ToPP
till B" Per
topp stam
mk/kbf mk/st
A. Vattendragens stränder
Uleåträsk:
Kongas:
10:80 4:50151: —136:-
10:70 4:40149: —134:-
10:40 4:20143: —128: —
9:85 3:90134: —119: —
9:45 3:75 126: —111: —
10:55 4:10145: —130:-
9:35 3:75 125: —110:-
Kongasjokis utflöde
Osmankajärvi
Tulijokis mynning
Koivujokis gren
Somerjokis gren
Paakana:
Paakanajokis mynning ..
Paakanajokis utflöde
13:45 5:65 194:—179;
13:— 5:50185: —170
11:40 4:90 160:—145:
11:30 4:80158:—1143
Niskanselkä
Ärjänsclkä
Varisjokis utflöde
Kivesjärvi
Koivu:
Koivujärvis nedre ända ... 9: 05 3:55 119: —■ 104: -
Somer:
Nalkkijärvis nedre ända .. 8: 90 3:30 112:— 97: -
Kiantaleden:
Kianta:
Ovan likoski 11:50 4: 95 162:— 147:
Pvhäntäs gren 11:30 4:80 159:— 144:
Hyrynniska 11:15 4: 75 156:—141:
Hyrynjärvi 10:95 4: 70.154: — 139:
Vuokkis gren 10:80 4: 70 151:— 136:
OvanJalo 10:75 4:60 150:— 135:
Suomussalmi färja 10: 70 4:55 149:—134:
Nedanför Virtasalmi 10: 55 4:55 146: — 131:
Piispajokis mynning 10:35 4:50 143:— 128:
Ovan Ruhtinaansalmi .... i0:35 4:35 143:—128:
Akkojärvi 10:30 4:30 141:— 126:
Kaarronjokis utflöde 10:10 4:15 138: — 123:
Pyhånta:
Tervajokis mynning 11:10 4: 70 155: — 140: -
Pyhäntäs utflöde .'. 10:90 4:60 152: —137: -
Pyhäntäjärvi 10:75 4:55 150:-135:-
Luva:
Salmeniärvi 10:95 4: 70 154:—139:-
Nuott-ijokis utflöde 10:75 4:55 150:— 135:-
Nuottiärvi 10:70 4:50 149:- 134:-
Niemeläniokis utflöde .... 10:55 4:40 146:-131:-
Niemelänjärvi 10:50 4: 35 144:—129:-
Ovan Luvankoski 10:40 4:30 143:- 128: -
Luvanjärvi 10:25 4: 20 141:-126:-
Vuokki:
Hietajärvis nedre ända ... 10: 75 4:55 150:—135: -
Ovan Niippa 10:55 4:35 146:-131:-
Nedanför Materonsalmi ... 10:40 4:30 143:—128: -
Vuokkijärvis övre ända ... 10:15 4:20141: —126 :-
Pesiö:
Pesiönjokis utflöde 10:15 4:35 139:— 124:-
Iso-Pesiönjärvi 9:85 4: —133: — 118:-
Piispa:
Nedanför Kantokoski 9:35 3: 70 127:— 112:-
Kivijärvis nedre ända 7:80 3: — 98: — 83: -
Ovan Väärä 7:30 2:70 90:— 75:-
Piispajärvi 5:85 2:05 70:— 55:-
Hossa:
Saarijokis gren 9: 90 4:10 134:—119: -
Lavajärvis övre ända 9:55 3: 75 128:—113:-
Hossanniska 8:95 3:45118: —103:-
Hossanjärvi 8:50 3:30110:— 95:-
Kuhmoleden:
Kuhmo:
Ovan Petäjäinen 11:35 4: 90160: —145: -
Rehja och Nuasjärvi 11: 20 4:80 158:— 143: -
Ovan Tenetti 11:15 4: 75 156:—141: -
Ovan Kaitaansalmi 11:— 4:60 154:—139: -
Kiimasiärvi 10:80 4:65 151:—136:-
Ovan Katerma 10:75 4:50 149:—134:-
Ontojärvi '.. 10:55 4:40 146:— 131: -
Ovan Pajakka 10:50 4:35 144: — 129: -
Ovan Lentuakoski 10:35 4:30 141:— 126:-
Lentuajärvi 10:15 4: 20 138: —123: -
Ovan Nivå 9:95 4: —135: —120: -
Juttu och livantiira 9:85 3:95 133:— 118: -
Lentiirajokis utflöde 9:55 3: 90 127:- 112: -
Lentiirajärvi 9:35 3: 75 126:- 111: -
Aitonniska 9:10 3:65 120:— 105:-
Änättijärvi 8:85 3:50116: —101: -
Jormas:
Jormasjokis utflöde 10:90 4:60 152:—137: -
Jormasjärvi 10:70 4:50 148:- 133: -
Sapso:
Kiantojärvi 10:90 4:60 152:- 137: -
Kusia:
Taavelinjokis gren 10:50 4:40 144:— 129: —
Miinoa motbom 10:30 4: — 140:—125: —
Syrjäjärvis gren 9:85 4: —132: —117: —
Iso-Kusia damm 9:05 3:65 119: - 104:—
Isö-Kusiajärvi 8:60 3:30H1:— 96: —
Tipas:
Hakkarala motbom 10:70 4:50 148:—133: —
Nedanför Louhikoski 10:50 4:35 143:—128: —
Räätäjärvis nedre ända .. 10:35 4:30 141:— 126: —
Räätäjärvi 10:10 4:15 138:—123: —
Vieksi:
NedanförKuurtajankoski.. 10:40 4:35 143:—128: -
Ovan Kuurtajankoski .... 10:30 4: 20 140:— 125: -
Nedanför Konappi 10:10 4:10 138:— 123: -
Ovan Konappi .: 9:90 3: 95 135:- 120:
-
Kellojärvi 9:75 3: 80 131: — 116:-
Ovan Hiisikoski 9: 70 3:80 130: — 115: -
Kuivajärvi 9:65 3: 75 129:— 114:-
Kiekki:
Nedanför Saunakoski 9:95 4:10 136: —121: -
Saunajokis gren 9: 90 3:95 135: —120: -
Kesselinjokis gren 9:85 3:80 132: — 117:-
Mäntyjärvisnedre ända ... 8:90 3:65 116: — 106:-
Mäntyärvi 8:75 3:45 115:-100:-
Kiekinkoski 8:50 3:05109:- 94:-
iiukkajärvis övre ända ... 8: 20 2:65 103:— 88: -
Salmijokis gren 7:— 2:35 83:— 68:-
Sauna:
Alaseniärvis nedre ända ... 9:05 3: 30 119: — 104: —
Alasen ärvi 8:75 3: 25 115: - 100:-
Niskakoski 8:20 3:10103:- 88:-
Saunajärvi 7:85 2:90 98:- 83:-
Kesseli:
Ruotinjokis gren 9:45 3: 75 126: —111: -
Iso-Kalkanons nedre ända . 8: 90 3:50 116: — 101: -
Iso-Kälkänen 8:45 3:25108:- 93:-
B. Trafikplatser vid järnväg:
Kankari 13:55 6: 20 209: -194:-
Jaalanka 13:- 6:15 206: -191: -
Kivesjärvi 12:50 6:05 204: - 89: -
Hakasuo 12:35 6:05 202:-187:-
Melalahti 12:20 5:95 200:-185:-
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Paltamo 12:20 5:95 200: —185:-
Paltamo hamn 12: 20 5:95 200: —185: -
Meteli 12:20: 5:95 200: — 185:-
Mieslahti 12:05 5:85 199:—184: -
Kontiomäki 12:— 5:85 198:—183:-
Paakki 11:95! 5:85 198: —183:-
Vihtamo 11:90' 5:80198:—183:-
Vuokatti 11:90 5:80 198:—183: -
Sotkamo 11:80 5:80 198:—183:-
Juurikkalahti 11:75 5:80 198: —183:-
Paha 11:75 5: 75 198: —183:-
Saviaho 11:60 5: 75 198:—183:-
Maanselkä 11:55 5: 75 198: —183: -
Rasinmäki 11:70 5:65 190:—175:-
Murtomäki 11:95 5:65 193: — 178:-
Kivimäki 12:05 5:85 196: — 181:-
Musta 12:15 5:85 197:— 182: -
Petäisenniska 12:20 5: 95 198:—183:-
Kajaani 12:20 5:95 198:—183:-
Tihisenniemi,Kajaani sågar 12: 75 5: 95 213: —183: -
Kuluntalahti 12:05 5:95 198:—183:-
Jormua 12:— 5:85 198:—183:-
Härmänmäki 11:95 5:85 198:— 183:-
Saukkovaara 11:95 5:80 198:—183:-
Ristijärvi 11:90 5:80 198:—183:-
Jokikylä 11:75 5:80 198:— 183:-
Karppila 11:75 5: 75 198:— 183:-
Oravivaara 11:75 5: 75 198:— 183: -
Hyrynsalmi 11:60 5: 75 198:— 183: -
Pappersved, Pappersved,
_, ~,. halvren, m .... halvren,Talltimmer mk/Ims Talltimmer mk/lms,
2 m lång 2 m lång
Prispunkt Stam, m Prispunkt Stam,
tagen ToPP tagen ToPP
till 5" P er Gran Tall till 5" Per Gran Tall
topp stam topp st
,
a™
mk/kbf mk/st mk/kbf mk/st
XVII. Norra Österbottens skogsvårdsnämnds område.
A. Vattendragens stränder:
eller invid flottlederna:
Havskustsåg:
Kalajoki och Haukipudas
och kommunerna mellan
dem '.. 17:— 7:90 — —
Ii och Kuivaniemi kommu-
ner 16:65 7-90 — —
Havskusten:
Kalajoki och Haukipudas
samt kommunerna mellan
dem 15:75 6:80 226: — 212: -
Ii och Kuivaniemi kommu-
ner 14:50 6:20206: —191:-
11. Silkajoki:
Huvudleden:
Pohjola holme 13:80 5:80 189:— 174:
Luohuanoja 13:65 5:70186: — 171:
Pehkola by 13:55 5:60183: —168:
Savalojas mynning 13:45 5:55 181:— 167:
Alitalo motbom 13:40 5:55 180:— 165:
Lamujokis mynning 13:25 5:40177: — 162:
Neittävänjokis mynning .. 13:05 5:35 174: — 160:
Katajamäki 12:80 5:20 171:—157:
Haarala 12:65 5:15 168:— 154:
Lamujoki:
Naarastenojas mynning .. 13:05 5:35 175:— 161:
Vid Piippola kyrka 12:80 5: 20 171:—157:
Kangaskoski 12:55 5:10 167:— 152:
Lamujärvi 12:10 4:60 160:— 145:
I. Pyhäjoki:
Åmynningens skilje 15:65 6:60 213: *-= 199:
Rookki motbom 15:30 6:40 207: —193:
Tähjänjokis mynning .... 15:10 6:25 204: —190:
Viirelänojas mynning .... 15:05 6: 20 202: —187:
Vaikonojas mynning 14:90 6:15 200: — 186:
Oulaistenojas mynning ... 14:85 6:05 197: —183:
Ovan Hussankoski 14:80 6: —196: —181:
Pokelas motbom 14:60 5:95 194: - 180:
Ollilanojas mynning 14:50 5:95 193: — 178:
Salonpääs motbom 14:45 5:85 191:—177:
Haapavesi nedre ända 14:40 5:80190: —175:
Jokitulkku 14:25 5: 75 187: —173:
Kiimala motbom 14: 20 5: 70 186:—171:
Haudanjokis mynning .... 14: 05 5:60 183: —168:
Lohvanjokis mynning 13:65 5:40 177:—162:
Pyhäjokis utflöde 13:45 5:30 173:—158:
Bäckar:
Ru onasenoja
Nedanför Pihkakoski 12:10 4: 70 154:— 139:—
Ovanför » 11:10 4: 20 139:—125: —
Ristisenoja
Nedanför Koivula 12:10 4: 75 157:— 142:—
Ovanför » 11:20 4:30 142:— 128:—
Naarastenoja 12:35 4:95 162:—148: —
Viitaoja
Nedanför Piippola rå 12:10 4: 90 160:—145: —
Ovanför » » 11:60 4:55 151:— 136:—
TJI juan o j a
Nedanför Jussila härbärge 12:35 4: 95 162:—148: —
Ovanför » » 11:80 4:55 151:—136: —
Etelä j o k i
Nedanför Juutispuro 11:95 ' 4: 75 157:— 142:—
Ovanför » 11:20 4:35145: —131: —
Törmäsenjoki 11:95 4: 75 155:—141: —
Pyhännänjoki
Nedanför Pitkäkoski 11:95 4: 70 155:—141: —
Ovanför » 11:50 4:50148: —133: —
Mulku an j o ki
Nedanför Mulkuanjärvi ... 12:35 4:95 162:—148: —
Neitt a vänjoki
Nedanför Venetoja 12:35 4: 95 162:—148: —
Ovanför » 11:95 4: 70 155:—141: —
Kurranoja 12:20 4:90 160:—145: —
Leuanoja
Nedanför Hirvipuro 12:55 5: — 165:— 151: —
Ovanför » 11:95 4: 75 157:— 142:—
Sava 1o j a
Nedanför Vilppola 12:55 4:95 162:—148: —
Ovanför » 11:50 4:50 148:—133: —
Lv ohu.an j o ki
Nedanför Housunmaa .... 12:80 5: 20 171:— 157:—
Ovanför » .... 12:10 4: 90 160:— 145:—
111. Temmesjoki:
Huvudleden:
Arölasel 14:85 6:55 212: —197:-
Anttila träsk 14:60 6:40 209: —194: ■
Sillankorva 14:50 6:40 207: —193:-
Vid Koskela bro 14:30 6:25 204: —190: -
Vid Mankinens äng 14:10 6:20 202: —187: ■Vid nedre ändan av Heini-
maasäng..... 13:65 5:95 194:—180: ■
Ängeslevän joki:
Paasonen 14:60 6:40 209: —194: •
Tihinen 14:30 6:25 204: —190:-
Päätalo ..: 14:25 6: 25 203: —189:-
Honkakoski 14:— 6:05 199:—184:-
Vid Vähäsuos nedre ända . 13:45 5:85 191:- 177: ■
Tyrnävän joki:
Mejeriets motbom 14:70 6:45 210: —196:-
Brusisel 14:50 6:40 207: —193:-
Rahikka 14:30 6: 25 204: —190: -
Niemelä 14:10 6: 20 202: — 187:-
Kontti 13:80 6:05 197: —183: -
Niskajärvis nedre ända ... 13:40 5:80 190: — 175: -
IV. Lumijoki:
Landsvägsbron 14:90 6:55 213: —199:-
Jokimutka 14:85 6:55 212: —197:-
Ylikukkonen 14:50 6:40 207: — 193: -
V. Uleälv:
Huvudleden:
Under skiljet 15: 75 7: — 226: — 212: -
Sanginjokis mynning 14:60 6:55 212: —197:-
Muhosjokis mynning 14:50 6:45 210: —196: -
Utosjokis mynning 14:25 6:40 209: —194: -
Kutujokis mynning 14:— 6:40,205: —190: -
Vaalankurkku 13:80 6:35|201: —186:-
Sanginjoki:
Pilpajoki gren 14:50 6:45 210:—196:-
Sankilampis nedre ända ... 14:40 6:35 206: — 191:
Ovan Ylitalonkoski 13:85 6: 05 197:-' 183: -
Koivujoki gren 13:60 5: 95 191:—177: -
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Utosjoki:
Naamajoki gren 14:40 6:40 207: —193:
Ovan Kemilänkoski 14:30 6:35 206: — 191:
Potkujoki gren 14: 25 6: 25204: —190:
Murtopato motbom 14:20 6:25 203: —189:
Piltunki gren 14:05 6:15 200: —186:
Otermaleden:
Keskijärvi utflöde 14:10 6: 20 202: — 187:
Ovan Petäjäkoski 14:05 6:16;200: —,186:
Otermajärvis nedre ända .. 13:75 6: —-196: •—■ 181:Otermajärvi 13:45 5:80 190: 175:
Pienangajärvis nedre ända . 12:65 5:35 174:-—160:
Mätäsjärvis nedre ända .... 12:40 5:10 167:— 152:
Kiiskijärvis nedre ända ... 12:10 4:90 161:— 146:
Iso-Korpmens övre ända .. 11: 20 4:30 142:— 128:
VI. KuminWjoki:
Huvudleden och Vihajärvi-
leden:
Skiljet vid Ukonkaivos .... 15:30 6:40 209: —194: -
Mustasuvanto motbom ... 15:10 6: 25 204: —190: -
Honkanens motbom 14:90 6: 20 202: —187: -
Niemelä motbom 14:80 6:05 197:- 183: -
Kynsilä motbom 14:50 5:95 194:—180:-
Nuorittajokis mynning .... 14:30 5:80 190:—175: -
Rottala motbom 14:20 5:75 187:—173:-
Huosiuslampi motbom 14:05 5:60 184:—170: -
Hamarijärvis utlopp 13:80 5:50 180:—165: -
Kaihlanen motbom 13:35 5:15 170:—155:-
Kivarijärvis utlopp 12:40 4:70 154:—139: -
Ristijärvis utlopp 11:35 4:10135: —120: -
Lieteojas mynning 10:75 3:75 125: — 110:-
Louhipuros mynning 8:30 2:25 78:— 64:-
Haukijärvis utlopp 6:35 1:05 — —
Nuorittajoki:
Haapola motbom 13: — 5:10 167:—152: -
Piituanjokis mynning .... 12:75 4:90 161:—146:-
Jaalankas mynning 12:35 4: 70 154:—139: -
Tilajoki:
Pirttiojas mynning ....... 11:80 4:35 144:—129:-
Pirttijärvis utlopp 11:50 4:15 138:—123:-
Pirtti- och Auhonjärvi .... 11:15 3: 95 132:—117: -
Palosenojas mynning —
Köngas sel 10:45 3:50 117: — 103:-
Kalhanianreitti:
Luppojokis mynning 11:50 4:15 138:—123:-
Lamminjokis mynning .... 10: 90 3:85 128:—113: -
Kuoreijoki:
Jänisjokis mynning 10: 75 3:95 123:— 109: -
Kouerjärvi 8:— 2:10 73:— 58:-
Janis joki:
:Nedanför Kukkokoski .... 9:65 3:05 103:— 88: -
Saarilampi ...' 8:80 2:55 88:— 74:-
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VII. lijoki.
Huvudleden:
Under skiljet 14:60 6:40 206: - 191: -
PukMsaaris övre anda—
Martimojokis mynning .. 14:05 5: 70 187:— 173: -
Siurusaaris nedre ända 13:85 5:60 184:— 170: -
Panumasuvanto motbom .. 13:65 5:40 180:—165: -
Livojokis mynning 13:55 5:50 177:— 162: -
Hirvasjokis mynning 13:35 5:30 173:— 158: -
Kisosjokis mynning 13:05 5:15 170:—155:-
Kostonjokis mynning 12:95 5: — 165:'—151: -
Tyräjokis mynning 12:75 4:95 162:—148:-
Irninjokis utflöde 12:40 4: 75 157:—142: -
Nedanför Heikkisenniva .. 11:95 4:15 138:—123:-
Iso-Keros övre ända 11:35 4:05 133:— 119: -
Soiviojärvis övre ända 10:95 3: 75 126:— 112: -
lijärvis nedre ända 10:65 3:55 119:— 104: -
Vanttaja transportanlägg-
nings nedre ända 10:25 3:35 113:— 99:-
Nedanför Perjakkakoski—
Naamankajärvisövre ända 9: £0 3:10104: — 90:-
Vanttaja transportanlägg-
nings övre ända 7:60 1:70 61: — 46: -
Kuusamo och Muojärvi: på
föregående rad fastställda
punktpris, minskade per
bogseringskilometer med 5 penni med 115 peni
Siuruanjoki:
Juhmu motbom 13:65 5:50 178:— 164: -
Luiminkajokis mynning ... 13:40 5:35 174:—160: -
Siurualampis nedre ända .. 13:— 5:10 170:—155:-
Karsikkolampis övre ända 12:65 4: 90 162:—148:-
Saarijärvis nedre ända .... 11: 20 4:05 133:—119: -
Tervajärvis övre ända 11:30 4:40 132:— 118:—
Kaukuajärvis övre ända .. 11:10 4: 20 125:— 110: —
Tuulijärvi 13:35 5:35 175:— 161: —
Kivarinjoki:
Kivarinjärvis övre ända .. 13:05 5:15 168:—154: —
Keskijärvis nedre ända ... 12:65 4: 75 157:— 142:—
Latvajärvis övre ända 12:20 4:40 145: — 131: —
Hirvasjoki:
Korentojärvis övre ända .. 13:—• 5:10 167: — 152:—
linattijärvis nedre ända ... 12:60 4: 90160: — 145: —
Pintamo-ojas mynning 12:15 4:55 151:—136:—-
Naamankajärvis nedre ända 10:80 3: 75 126: — 112: —
Naamankajärvi 10:50 3:65 122: — 107: —
Loukusajoki:
Sjön Virkkunens nedre ända 12:15 4:60 152: — 138:—
Kortejärvis övre ända .... 11:35 4:10 136: — 122:—
Loukusajärvis nedre ända .. 10:35 3:50 116: — 102:—
Loukusajärvi och Uuden-
talonjärvi 9:70 3:15106:— 91: —
Tyråjoki:
Tyräsalmis nedre ända ... 12:20 4:60 152: —138: —
Tyräjärvi 11:90 4:40 146:—132:—
Huttusalmi och Koviojärvi 11:40 4:15 138: —123: —
Ranuajoki:
Vid Ellala kvarn 13:05 5:15 168: —154: —
Ranuajärvis nedre ända ... 12:40 4: 70 155: — 141:—
Luiminkajoki:
Ovan Ala-Luiminkajoki fors 13:15 5: 20 168: — 154: —
Petäjänsalmis övre ända .. 13:— 5:15 164: — 149: —
Kuusiiärvis och Petäjäiär-
vis övre ändar ......... 12:80 5: - 161: - 147:-
Pärjänjoki:
Riihiojas mynning 13:— 5:15 167: — 152:—
Vid Pärjänjoki bro 12:65 4:90 161: — 146:—
Torasjokis mynning 12:15 4:55 151: —136: —
Kylmäjoki gren 11:35 4:10 136: — 122:—
Kouvanjoki:
Kortejärvis nedre ända 12:40 4:75 157: — 142:—
Kouvanjärvis nedre ända .. 11:70 4:30 142: — 128:—
Latva—-Kouvanjärvis nedre
ända 11:40 4:15 138: — 123:—
Mäntyjoki:
Salmijärvis nedre ända ... 12:15 4:55 149: — 135: —
Aimojokis mynning 11:55 4:25 139: — 125: —
Laukkujärvis övre ända .. 10:65 3:65 122: — 107: —
Puhosjoki:
Kosamojärvis nedre ända .. 12:20 4:60152:—138: —
Puhosjärvis nedre ända ... 11: 90 4:35 144:— 129:—
Puhosjärvi 11:30 4:15 133:— 119:—
Askanjoki:
Jokilampi 12:15 4:60 162:—138: —
Iso-Askanjärvis övre ända . 11:30 4:05133: — 119: —
Korvuanjoki:
Lohijokis mynning 12:40 4:70 155:— 141:—
Isojokis mynning 11:95 4:50148: — 133: —
Livojoki:
Pärjänjokis mynning 13:35 5:30:173:—-158: -
Kouvanjokis mynning 13:05 5:15 168:—154: -
Mäntyjokis mynning 12:60 4: 90 160:— 145: -
Livojokis utflöde 10:90 3:55 119:— 104: -
Nedanför Säikänsalmi .... 10:15 3:30110:— 96:-
Kitka transportanläggnings
nedre ända 9:90 2:95 100:— 86: -
Kitka transportanläggnings
övre ända 9:20 2:70 91:— 77:-
Yla- och Alakitkajärvi: på
föregående rad fastställda
punktpris, minskade per
bogseringskilometer med 3 penni med 75 penn
Näljängänjoki:
Puhosjokis mynning 13:— 5:15 168:—154: -
Korvuajokis mynning 12:75 4:95 162:—148: -
Naamankajoki gren 12:40 4: 75 157:— 142: -
Näljängänjärvis nedre ända 12:30 4:70,154:—139: -
Kortesjärvi övre ända .... 11:95 4:40 146:—132:
Kostojoki:
Koitjärvis nedre ända .... 12:75 4:95 162:— 148: -
!Kostojokis utflöde 12:55 4:80 158:- 144:-
JKynsijokis mynning 12:30 4: 70 154:— 139: -
IKynsijärvis övre ända 11:55 4:55135:— 120:-
Vääräjärvis övre ända 11:20 4:05133: —119: —
10:65 3:65 122:—107: —
10:10 3:30112:— 97: —
12:15 4:55 151:—136: —
11:90 4:40146: — 132:—
11:20 4:05 133:—119: —
10:45 3:55119: —104: —
12:— 4:50148: —133: —
11:35 4:10136: — 122:—
9:70 3:75126: —112: —
11:50 4:15138: —123: —
10:65 3:65 120:— 106: —
9:70 3:05103:— 88: —
11:55 4: 20 139: — 125:—
11:20 3:95 132:— 117:—
10:25 3:45116: —102: —
10:05 3:05103:— 88:-
13:35 5:50 180:- 165:—
12:95 5:35174: —160: —
12:65 5:15 168:—154: —
12:40 4:95 162:—148: —
Korvuajärvis nedre ända ..
Korvuajärvi och Pyhäjärvi
Naamankajoki:
Kivijoki:
Nedanför Honkakoski
Lapio-ojas mynning .
Kivijärvis nedre ända
Naamankajärvis nedre ända
Naamankajärvi
Kaihlasenjärvis övre ändra
Leväjärvis övre
Hamarinjoki:
Käärmeojas mynning .
Hamarijärvis nedre del
Lylyjoki:
Tervajokis mynning ..
Seipijärvis nedre ända
Lylyjärvis övre ända
B. Trafikplatser vid järnväg
Kuivaniemi
Myllykangas
Oihava
Kulojärvileden:
Kulojärvis nedre ända
Hietajärvis nedre ända ...
Hieta- och Anetjärvis övre
ändor
Ii
Martinniemi
Haukipudas
Kello
Pateniemi .
Tuira
Kurkijoki:
Ylilampis nedre ända
Soilujärvis nedre ända
Kurkijärvis nedre ända och
Soilujärvi
Kurkijärvi
Uleåborg
Toppila och Nuottasaari ..
Kempele
Liminka
VIII. Olhavanjoki.
Ruukki
Lappi .
Relletti
Pattijoki och Brahestad ...
Lapaluoto
VihantiNiemeläVanhala
Seppänen
Kaihua .
Kilpua
Oulainen
Kängas
Madekoski
Pikkarala
Röva
Soso
Muhos
Hyrkäs och Sotka
Utajärvi
Ahmas
Niska
Nuojua
Vaala
IX. Kuivajoki.
Huvudleden:
Under skiljet
Skiljet
Kerimönlampi motbom
Laansuvanto motbom
Isosuvanto motbom ..
Oijärvis nedre ända ..
Oijärvi
14:60 6:35 206: —191:
14:20 5:95 193:—178:
13:85 5: 80 190:— 175:
13:45 5:60184: —170:
12:95 5:40177: —162:
12:60 5:20171: —157:
12:15 5:10167: —152:
XVIII. Lapplands skogsvårdsnämnds område,
Pappersved,
halvren,
mk/lm3 ,Talltimmer Talltimmer
2 m lång
Prispunkt Stam,
tagen
till 5"
topp
mk/kbf
Topp
per
stam
mk/st
Tall
Topp
per
stam
mk/st
Gran
Prispunkt Stam,
tagen
till B"
topp
mk/kbf
\Havskustsåg
\Havskusten
A. Vattendragens stränder
Gran
16:— 7:90 — —
13:85 6:20 178:— 164:—
13:35 5:45178: —164: —
13:15 5:40 177:-162:—
Raudanjokis mynning
Juujärvi
Kemijärvis utlopp ..
Luuksinsalmi
Kemiälv:
iLumpus
[Ounasjokis mynning
Javarus
,Iso-Akanjokis mynning
Hevosmukka
Martinkyla
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10:95 4:55 151:—136: —
7:70 3:15107:— 93: —
5:10 2:10 73:— 58: —
11:35 4:70 155:—141: —
8:20 3:35113:— 99:-
14: 05 6:55 213: - 199: -
14: 20 6:55 212: - 197: —
14:40 6:55 212: —197: —
14:85 6:65 216: — 201: —
16:15 8:10 261: —247: —
16:30 7:45 239: — 225: —
16:45 7:40 238: — 223: —
17:60 7:46 — —
16:30 7:45 239: — 225: —
17:15 7:50 242:—228: —
—
— 261: — 246: —
16:— 7:40 238: — 223: —
15: 70 7:35 236: - 222: —
16:35 7: 25 233: — 219: —
15: 85 7: 25 235: — 220: —
16:15 7:40 238: — 223: —
16:30 7:45 241: - 226: -
— — 261: — 246: —
15:50 7:25 233: — 219: —
15: 25 7: 20 231: — 216: —
15:— 7:15 229: — 215: —
14: 65 7: — 226: — 212: —
16:— 7:45 239: — 225: —
15:85 7: 40 238: — 223: —
15: 70 7:35 236: — 222: —
15:65 7:35 235: — 220: —
15:60 7: 25 233: — 219: —
15:45 7: 20 232:— 217: —
15:25 7:20 231: —216: —
14:90 7:15 227: — 2.12: —
14: 60 7: 05 223: - 208: —
14: 30 7: 05 219: — 204: —
14:— 6: 95 216:—[201: —
Pappersved,
halvren,
mk/lm3,2 m lång
Tall
13:05 5:35 174:— 160:—
12:95 5:20171: —157: —
12:85 5:15 170:—155: —
12:60 5: —164: — 149: —
12:35 4:90160: —145: —
11:60 4:35 144:—129: —
11:55 4:30 142:—128: —
11:40 4:20141: —126: —
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Vähäjoki:
Suolijokis mynning
Isoköngäs
13:05 5:35 174: —160: -
13:- 5:30173:—158: —
12:95 5:20 171: —157: -
12:85 5:15 170: —155: —
12:80 5:15168: —154: —
11:95 4:60152: —138: —
11:55 4:30145: —131: —
12:15 4: 75 157: —142: —
11:40 4:20 139: —125: —
11:10 3:95 133: — 119: —
10:70 3:75126:- 112: —
Meltausjoki:
Saittasuvanto 12:75 5:10167: —152: —
12:60 5: — 164:—149: —
11:80 4:40 146:—132: —
11:55 4: 35 144:—129: —
11: 20 4:10 136:— 122: —
10:95 3:95 132: —117: —
10:10 3:45 116:-102: —
Unarinjärvis utlopp.
Alakonttijokis mynning
Yläkonttijokis mynning
Kaihuajoki:
Unarinjärvi
Kukasjärvis övre ända
Kierinkijärvis övre ända ..Kaihuajärvis utlopp
Riipijoki:
Jumiskojoki:
Köykenöjokis mynning
Suolijärvis utlopp
Ulingasjoki:
Sassalinjärvis utlopp .
Syväjärvis övre ända
Käsmäjoki:
Vilamajokis mynning .
Nälkämäjokis mynning
Salmijokis mynning ..
Ruuhijokis mynning ..
Loukisen joki:
Kapsajokis mynning
Rastijokis mynning
Seurujokis mynning
Ruorajokis mynning
11:90 4:50 148:-133:—
11:80 4:40146: —132: —
11:70 4:30145: — 131: —
11:35 4:15138: —123: —
12:35 4:90 160:— 145:—
12:20 4:75 157:— 142:—
12:— 4:60152: —138: —
11:80 4:40148: —133: —
11:40 4:10 142: —128: —
Kitisenjoki:
Luirojokis mynning-Räkki
luosto 11:50 4:30142:— 128:—
11:30 4:15 138:- 123:—
11:40 4:20141:—126: —
11:30 4:15 136: — 122:—
10:95 4: —132: — 117:—
10:60 3:80125: —110: —
10:10 3:45116: —102:-
Raudanjoki:
Olkkajärvis utlopp ...
Olkkajärvi
Vikajärvis övre ända .
Alanampajärvis utlopp
Sialmonkoski
Ovan Orakoski - Sattasjokis
mynning samt Jessiönjoki
från Rissanens sels mot-
bom nedåt vattendraget .
Luirojoki: Vikajoki:
Hietajokis mynning
Kuissuvanto
Angeljokis mynning
Allemajokis mynning
Neitikoski
Köyryjärvis utlopp ~
Venejärvis övre ända
11:80 4:55149: —135: —
11:40 4:30142: —128: —
11:60 4: 40 146: — 132:—
10:95 4: —133: — 119: —
Javarusjoki:
Siurojokis mynning
Javarusjärvis övre ända ..
Vuotosjoki:
Koutelojokis mynning 11:20 4:10136: —122:
11:55 4:35144: —129:
11:50 4:30142: —128:
11:35 4: 20 139:—125:
Torneå och Muonio älvar:
Vuentokoski
Tengeliönjokis mynning —
Svansteins vattendrags
mynning
Naamijokis mynning
Torneälvs mynning
Äkäsjoki mynning
Muonionalusta
Jerisjokis mynning
Från Jerisjokis mynning
uppåt
Tenniöjoki:
Kenttämaa motbom— Pyhä-
jokis mynning
Kuolajokis mynning
Riksgränsen
12:60 4: 80 158: — 144:—
12:55 4:75 155: —141: —
12:25 4:70152: —138: —
12:25 4:60151: —136: —
11:60 4:20138:-123: —
11:60 4:15136: —122: —
11:55 4:10135: —120: —
11:40 3:95 132:— 117: —
10:95 3:75 125:—110:—
Kuolajoki:
11:40 4:20141:-126: —
11:30 4:15 139:— 123: —
13:— 5:30173: —158: —
12:85 5:15170: —155: —
12:80 5:15 168:—154: —
12:15 4:75 154:—139: —
12:— 4:60151: —136: —
11:60 4:35144: —129: —
12:85 5:15170: —155: —
12:60 5: —164: —149: —
12:— 4: 70 159:— 139: —
12:85 5:15170: —155: —
12:80 5:15 168: —154: —
12:65 5:10165: —151: —
12:60 5: — 164: —149: —.
Aatsinkijokis mynning
Riksgränsen
Ounasjoki:
Nivå motbom
Meltausjokis mynning
TainisjoMs mynning ..
Lainiojokis mynning ..
Loukisenjokis mynning
Tepastojokis mynning
Sinettäjoki:
Sinettäsalmi
Sonkajokis mynning
Jouttijokis mynning
Tengeliönjoki:
Portimojärvis utlopp
Portimojärvi
Ovan Lohiniva
Pessalompolo
Miekojärvis övre ända ....
Lähtemäjokis mynning ...
Konttaköngäs
Heinäkurus mynning
Aatesjärvis nedre ända ...
Ovan Jolmankoski
Raanujärvi
Kavantojoki:
Raanujärvi Kavantojärvis|
övre ända
— — 142:—128: —
—
— 142: —128: —
11:80 4:30141: —126: —
11:60 4:20139:—[125: —
11:50 4:15135: —120: —
11:15 3:95 128: —113: —
10:80 3:70122:- 107:-
9:95 3:30104:- 90:-
9:35 2:85 93:— 78: —
11:15 3:95 128: —113: —
10:90 3:80123: —109: —Marrasjoki:
Kontojokis mynning
Marrasjärvis utlopp
Marrasjärvi
Taapa-Kienajokis gren 10:50 3:45 116:—[102:
Palojoki:
Vietonen —Palolompolos
övre ända 10:60 3:65 117: —103:
11:10 3:95 126: —112:
11:40 4:20 135: —120:
11:10 3:95 128: —113:
Järisjärvis utlopp
Järisjärvi
Meltosjoki:
Miekojärvi—Meltosjärvi ...
Utkujoki:
Utkujärvis övre ända
Simo- och lijokis vattendrag:
Kuijasjoki:
Lohijärvi—Mellajokis myn-
ning
Simojoki:
Kallijoki:
Karisuvanto
Simoskansuvanto
Maaninkasuvanto
Leppisuvanto ...
Portimo järvi—Kallijäi vi s
utlopp
Portimos utlopp
Roomijoki
Toljamojärvi ..
KaitavirtaNaamijoki:
Orankijokis mynning
Naalastenjokis mynning ...
Sieppijärvis utlopp
Vaattojärvis övre ända
Venejokis mynning
Kelhunjokis mynning
Alanaamilompolos utlopp..
Venejokis mynning — Vene-
järvis utlopp
Venejärvi
11:95 4:35 144: — 129;
11:10 3:95125: —110:
10:75 3: 70 119: - 104:
10:35 3:30113:— 99:
9:85 3:15100:— 86:
8:40 1:85 71:— 57:
6:45 —:65 —
9:35 2:45 91:— 77:
9:10 2:30 86:— 71:
6:85 —:80 —
9:75 2:90 99:— 84:
9:35 2:45 91:— 77:
8:70 2:30 80:— 65:
Simojärvi
Siuruajoki:
Luiminkajokis mynning ...
Siuruanlampis nedre ända .
Karsikkolampis övre ända .
Saarijärvis nedre ända
Kelhunjoki
Pasmajärvis utlopp
Pasmajärvi
Ruokojärvis utlopp
Livojoki:
Ovan Livojoki
Nedanför Säikänsalmi
Kitka transportanläggnings
nedre ända
Kitka transportanläggnings
övre ända
Ylläsjoki:
Luosujokis infallspunkt 10:80 3:65120: —106:
11:30 3:90 129: —115:
10:80 3:70120: —106:
10:25 3:25109:— 94:
9:45 2:70 91:— 77:
10:70 3:50117: —103:
10:10 3:30104:— 90:
9:50 2:75 94:— 80:
10:50 3:45 115:—100:
10:15 3:30107:— 93:
Äkäsjoki:
Tapojokis mynning
Äkäslompolo damm
Äkäsjärvis utlopp
Kostojoki:
Kynsijokis mynning ...
Kynsijärvis övre ända .
Tervajärvis övre ända .
Kaukuajärvis övre ända
Äkäsjärvi
Särki-Kangosjoki:
Luiminkajoki:
Kangosjärvis utlopp
Akanjokis mynning
Särkijärvis utlopp
Ovan Ala-Luiminkajoki ..
Petäjäsalmis övre ända ...
Kuusijärvis övre ända och
Petäjärvis övre ända ...
Jerisjoki:
Olosjärvis övre ända ..
Sieppijärvis övre ända
Ranuanjoki:
Vid Ellala kvarn
Ranuajärvis nedre ända
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9:35 2:65 93:— 78: —
8:95 2:45 84:— 70: —
9:50 3:10104:- 90:-
14:50 5:95 186: — 171:—
13:70 5:65183: —168: —
13:55 5:55181: —167: —
13:40 5:45178: —164: —
13:35 5:40177: —162: —
12:35 4: 80 160:—145: —
12:15 4: 70 154:—139: —
11:60 4:35144: — 129:—
11: 20 4:10 135:— 120:—
13:40 5:35! 174:—160: —
13:— 5:10[170:—155: —
12:65 4:90 162:—148: —
11:20 4:05133: —119: —
10:90 3:55119: —104: —
10:15 3:30110:— 96: —
9:90 2:95100:— 86: —
9:20 2:70 91:— 77: —
12:30 4:70154:— 139: —
11:55 4:55 135:—120: —
11:30 4:40132: — 118:—
11:10 4: 20,125: — 110:—
13:15 5: 20 168:— 154: —
13:— 5:15 164:— 149: —
12:80 5: —161: — 147: —
13:05 5:15168: —154: —
12:40 4:70155: — 141:—
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Bilaga 2: »Sågtimmerstämplingsposter».
Maximiprisen för sågtimmerstämplingsposter, som i följande avseenden avvika från norm-
stämplingspost, äro:
1. Maximipriset för tallstämplingspost, som i fråga om medelkubiken avviker från normstämp-
lingspost, erhålles sålunda, att i maximipriset jämlikt 6 § för normstämplingspost på vederbörande
plats göras de nedan i den i punkt 2 ingående tabellen upptagna avdrag eller tillägg, som betingas
av stämplingspostens medelkubik.
2. Maximiprisen för granstämplingspost erhållas ur nedanstående tabell genom att i maximi-
priset jämlikt 6 § för normstämplingspost på vederbörande plats göras de i tabellen upptagna ändrin-
garna:
under 3— 4— 5— 6— 7— 8— 9—
~ ~,
11— 12— 13— 14— 15— 16-
Stämplingsposts 3 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.U—1U.9 lx 9 129 13-9 14-9 159 ]6 9
medelknbik kbf J
Penni per kubikfot
Norra Öster-
bottens, Kainuu
och Lapplands
skogsvårds-
nämnders Maximipriset
områden: stömSs-
Tall —215 —175 —140 —100 — 75 — 55 — 35 — 15 post +20 +35 +55 +75 + 95 +110
Gran -310—275-240-210—185—165-145—130 —110 —90-75-55—35—15 0
», . _.
,
, Maximipriset
Övriga Finland: för norm-
Tall —250 —210 —170 —130 — 95 — 65 — 40— 20 88
'
+20 +40+60 +80 +100 +120
Gran —335—300—265—230—200—170—140—120 —100 — 80—60[—40—25— 5+15.
Utgör stämplingsposts medelkubik 17 kubikfot eller mera, är maximipriset 10 penni högre
än priset för 16 kubikfots stämplingspost per varje fulla kubikfot, varmed 16 kubikfot överskrides.
3. För varje påbörjad tiondedelsfot, med vilken stockarnas medellängd överstiger 1672 fot,
beräknas ett pristillägg om y 2%. Om stockarnas medellängd understiger 16 fot, sjunker priset
med 1 % för varje understigande påbörjad tiondedelsfot.
4. a) Maximipriset för tallstock av I kvalitetsklass erhålles genom att till motsvarande
maximipris för tallstock av II kvalitetsklass läggas följande belopp:
5— 8 % tums
9—11% » » 4:75 » »
12 tums och grövre » 8: 25 » »
mk 1: 75 per kubikfot
b) Maximipriset för tallstock av 111 kvalitetsklass erhålles genom att motsvarande maximi-
pris för tallstock av II kvalitetsklass minskas med följande belopp:
s—Syz5—Sy z tums mk 1: — per kubikfot
9 tums och grövre » 1: 25 » »
5. Avviker stämplingspost genom sin täthet eller terrängförhållandena så mycket från norm-
stämplingspost, att avverknings- och transportkostnaderna avvika från kostnaderna av sedvanlig-
storlek i sådan grad, att värdet av de stammar som skola avverkas, per kubikfot måste anses be-
tydligt större eller mindre än normalt, äro maximiprisen i motsvarande mån högre eller lägre.
Bilaga 3: »Sågstockar».
5— S 1 tums mk 1: 75 per kubikfot
9—lll/2 » » 4: 75 » »
12 tums och grövre » 8: 25 » »
5—8 ]/2 tums mk 1: — per kubikfot
9 tums och grövre » 1:25 » »
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Vid leveransköp eller överlåtelse av färdig sågstock erhålles dess maximipris på överlåtelse-
platsen genom att följande tillägg per kubikfot göras till maximipriset för normstämplingspost på
överlåtelseplatsen:
1. Inom Lapplands, Nord-Österbottens, lijoki och Kainuu avlöningsområden av sågstockar-
nas träslag och tekniska kubikinnehåll samt annorstädes av träslaget och sågstockarnas toppdia-
meter under bark föranledda, ur följande tabeller framgående ändringar per kubikfot:
2.5— 3.0— 3.5— 4.0— 4.5— 5.0— 5.5— 6.0 6.5— 7.0— 7.5— 8 kbf
Stockens 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 och
kubikinnehall
kM kM kM kM kbf kbl kb£ kM kbf kb£ kM I ÖVer
Tillägg i mark per kubikfot
Lapplands
och Nord-
österbottens
avlönings-
områden:
Tall 9:20 9:65 10:15 10:55 11:05 11:25 11:45 11:65 11:85 12:05 12:25 12:35
Gran 1 8:25 8:70 9:15 9:60 10:- 10:15 10:35 10:50 10:65 10:80 10:95 11:05
lijoki och
Kainuu av-
lönings-
områden:
Tall 8:- 8:45 8:90 9:35 9:80 10:- 10:20 10:40 10:60 10:80 11:— 11:10
Gran 7:05 7:45 7:90 8:35 8:80 8:95 9:15 9:30 9:45 9:60 9:75 9:85
13" |
Stockens 5" 5%" 6" 6%* 7" 7 ]/ 2" 8" B%* 9" 0%" 10" 10Va" 11" ! 11%" 12" 12%" oc'.
toppdiameter över
under bark ■Tillägg i mark per kubikfot
. 1 . . ,
Pielisjärvi
och Ålands
avlönings-
områden:
Tall 7:25 7:75 8:25 8:85 9:45 9:75 10:0510:3510:7011:—11:3011:6011:9012:2512:3512:4512:55
Gran 6:30 6:80 7:30,7:85 8:40 8:60 8:85 9:10 9:30 9:55 9:7510: —10:2510:5010:6010:6510:70
Övriga Fin-
land:
Tall 5:20 5:70 6:20 6:80 7:40 7:70 8:- 8:30 8:65 8:95 9:30 9:60 9:9010:2510:3510:4510:55
Gran 4:30 4:80 5:30 5:85 6:40 6:60| 6:85 7:10 7:30 7:55 7:75 8:- 8:25 8:50 8:60 8:65 8:70
2. För varje påbörjad tiondedelsfot, med vilken stockarnas medellängd överstiger 16% fot,
beräknas ett pristillägg om %%• 0m stockarnas medellängd understiger 16 fot, sjunker priset
med 1 % för varje understigande påbörjad tiondedelsfot.
3. a) Maximipriset för tallstock av Ikvalitetsklass erhålles genom att tillmotsvarande maximi -
pris för tallstock av II kvalitetsklass läggas följande belopp:
b) Maximipriset för tallstock av 111 kvalitetsklass erhålles genom att motsvarande maximi-
pris för tallstock av II kvalitetsklass minskas med följande belopp:
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Bilaga 4. „Pappersvedens avbarkningsgrad."
Varandra motsvarande pris på rot för pappersved av olika avbarkningsgrader.
Förklaring: Prisen på samma vågräta rad i samma lodräta, genom tjocka streck
avskilda samt halvren, randbarfcad, obarkad, renbarkad och savbarkad pappensved om-
fattande kolumn motsvara varandra.
A. På Kiainuu, Narra Österbottens och Lapplands skogsvårds-nämnders verksam-
hetsområden.
Halv- Rand- Obar- Ren- Sav-
ren barkad kad barkad barkad
51 :_ 45 : _ 44:— 56:— 53: —
52 : _ 46:— 45:— 57:— 54: —
53 : _ 47 : __ 46:— 58:— 55: —
54:— 48:— 46:— 59:— 57: —
55:— 49:— 47:— 60:— 58: —
56:— 50:— 48:— 61:— 59: —
57 : _ 51;_ 49:— 63:— 60: —
58 : _ 52:— 50:— 64:— 61: —
59:— 53:— 51:— 65:— 62: —
60:— 53:— 52:— 66:— 63: —
61:_ 54:— 52:— 67:— 64: —
62:— 55:— 53:— 68:— 65: —
63:— 56:— 54:— 69:— 66: —
64:— 57:— 55:— 70:— 67: —
65:— 58:— 56:— 71:— 68: —
66:— 59:— 57:— 72:—. 69: —
67:— 60:— 58:— 73:— 70: —
68:— 61:— 58:— 75:— 71: —
69:— 61:— 59:— 76:— 72: —
70:— 62:— 60:— 77:— 73: —
71 : _ 63:— 61:— 78:— 74: —
72:— 64:— 62:— 79:— 75: —
73 : __ 65:— 63:— 80:— 76: —
74 : __ 66:— 64:— 81:— 77: —
75 : _ 67:— 65:— 82:— 79: —
76:— 68:— 65:— 83:— 80: —
77:— 69:— 66:— 84:— 81: —
78:— 69:— 67:— 86:— 82: —
79:— 70:— 68:— 87:— 83: —
80:— 71:— 69:— 88:— 84: —
81:— 72:— 70:— 89:— 85: —
82:— 73:— 71:— 90:— 86: —
83:— 74:— 71:— 91:— 87: —
84:— 75:— 72:— 92:— 88: —
85:— 76:— 73:— 93:— 89: —
Halv- Rand- Obar- Ren- Sav-
ren barkad kad barkad barka
86:— 77:— 74:— 94:— 90:-
87:— 77:— 75:— 95:— 91:-
88:— 78:— 76:— 97:— 92:-
89 : _ 79:— 77:— 98:— 93:-
90:— 80:— 77:— 99:— 94:-
91 : — 81:— 78:— 100:— 95:-
92:— 82:— 79:— 101:— 96:-
93:— 83:— 80:— 102:— 97:-
94:_ 84:— 81:— 103:— 98:-
95 : _ 85:— 82:— 104:— 99:-
96;— 85:— 83:— 105:— 101:-
97:_ 86:— 83:— 106:— 102:-
98:_ 87:— 84:— 108:— 103:-
99 : _ 88:— 85:— 109:— 104:-
100:— 89:— 86:— 110:— 105:-
101:— 90:— 87:— 111:— 106:-
102:— 91:— 88:— 112:— 107:-
103:— 92:— 89:— 113:— 108:-
104:— 93:— 89:— 114:— 109:
105:— 93:— 90:— 115:— 110:-
106:— 94:— 91:— 116:— 111:-
107:— 95:— 92:— 117:— 112:-
108:— 96:— 93:— 118:— 113:-
109:— 97:— 94:— 120:— 114:-
110:— 98:— 95:— 121:— 115:-
111:— 99:— 95:— 122:— 116:-
112:— 100:— 96:— 123:— 117:-
113:— 101:— 97:— 124:— 118:-
114:_ 101:— 98:— 125:— 119:-
Hs:_ 102:— 99:— 126:— 120:-
116:— 103:— 100:— 127:— 121:-
117:— 104:— 101:— 128:— 122:-
118:— 105:— 101:— 129:— 124:-
119:— 106:— 102:— 131:— 125:-
120:— 107:— 103:— 132:— 126:-
Halv- Rand- Obar-
ren barkad kad
Ren- Sav-
barkad barkad
121:— 108:— 104:—
122:— 109:— 105:—
133:— 127:—
134:— 128:—
135:— 129:—
136:— 130:—
137:— 131:—
138:— 132:—
139:— 133:—
140:— 134:—
142:— 135:—
143:— 136:—
144:— 137:—
145:— 138:—
146:— 139:—
147:— 140:—
148:— 141:—
149:— 142:—
150:— 143:—
151:— 144:—
152:— 146:—
154:— 147:—
155:— 148:—
156:— 149:—
157:— 150:—
158:— 151:—
159:— 152:—
160:— 153:—
161:— 154:—
162:— 155:—
163:— 156:—
165:— 157:—
166:— 158:—
167:— 159:—
168:— 160:—
169:— 161:—
170:— 162:—
171:— 163:—
172:— 164:—
173:— 165:—
174:— 166:—
176:— 168:—
177:— 169:—
178:— 170:—
179:— 171:—
180:— 172:—
181:— 173:—
182:— 174:—
183:— 175:—
184:— 176:—
185:— 177:—
186:— 178:—
188:— 179:—
189:— 180:—
Halv- Rand- Obar- Ren- Sav-
ren barkad kad barkad barkad
123:— 109:— 106:—
124:— 110:— 107:—
125:— 111:— 108:—
126:— 112:— 108:—
127:— 113:— 109:—
128:— 114:— 110:—
129:— 115:— 111:—
130:— 116:— 112:—
131:— 117:— 113:—
132:— 117:— 114:—
133:— 118:— 114:—
134:— 119:— 115:—
135:— 120:— 116:—
136:— 121:— 117:—
137:— 122:— 118:—
138:— 123:— 119:—
139:— 124:— 120:—
140:— 125:— 120:—
141:— 125:— 121:—
142:— 126:— 122:—
143:— 127:— 123:—
144:— 128:— 124:—
145:— 129:— 125:—
146:— 130:— 126:—
147:— 131:— 126:—
148:— 132:— 127:—
149:— 133:— 128:—
150:— 134:— 129:—
151:— 134:— 130:—
152:— 135:— 131:—
153:— 136:— 132:—
154:— 137:— 132:—
155:— 138:— 133:—
156:— 139:— 134:—
157:— 140:— 135:—
158:— 141:— 136:—
159:— 142:— 137:—
160:— 142:— 138:—
161:— 143:— 138:—
162:— 144:— 139:—
163:— 145:— 140:—
164:— 146:— 141:—
165:— 147:— 142:—
166:— 148:— 143:—
167:— 149:— 144:—
168:— 150:— 144:—
169:— 150:— 145:—
170:— 151:— 146:—
171:— 152:— 147:—
172:— 153:— 148:—
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173:— 154:— 149:— 190:— 181:—
174:_ 155:— 150:— 191:— 182:—
175:— 156:— 151:— 192:— 183:—
176:— 157:— 151:— 193:— 184:—
177:— 158:— 152:— 194:— 185:—
178:— 158:— 153:— 195:— 186:—
179:— 159:— 154:— 196:— 187:—
180:— 160:— 155:— 197:— 188:—
181:— 161:— 156:— 199:— 190:—
182:— 162:— 157:— 200:— 191:—
183:— 163:— 157:— 201:— 192:—
184:— 164:— 158:— 202:— 193:—
185:— 165:— 159:— 203:— 194:—
186:— 166:— 160:— 204:— 195:—
187:— 166:— 161:— 205:— 196:—
188:— 167:— 162:— 206:— 197:—
189:— 168:— 163:— 207:— 198:—
191:— 170:— 164:— 210:— 200: —
192:— 171:— 165:— 211:— 201:—
190:— 169:— 163:— 208:— 199:—
193:— 172:— 166:— 212:— 202:—
194:— 173:— 167:— 213:— 203:—
195:— 174:— 168:— 214:— 204:—
196:— 174:— 169:— 215:— 205:—
197:— 175:— 169:— 216:— 206:—
198:— 176:— 170:— 217:— 207:—
199:— 177:— 171:— 218:— 208:—
200:— 178:— 172:— 219:— 209:—
201:— 179:— 173:— 220:— 210:—
202:— 180:— 174:— 221:— 211:—
203:— 181:— 175:— 223:— 213:—
204:— 182:— 175:— 224:— 214:—
205:— 182:— 176:— 225:— 215:—
206:— 183:— 177:— 226:— 216:—
207:— 184:— 178:— 227:— 217:—
208:— 185:— 179:— 228:— 218:—
209:— 186:— 180:— 229:— 219:—
210:— 187:— 181:— 230:— 220:—
— 182:— 233:— 222:—
213:— 190:— 183:— 234:— 223:—
211:— 188:— 181:— 231:— 221:—
212:— 189:
214:— 190:— 184:— 235:— 224:—
215:— 191:— 185:— 236:— 225:—
216:— 192:— 186:— 237:— 226:—
217:— 193:— 187:— 238:— 227:—
218:— 194:— 187:— 239:— 228:—
219:— 195:— 188:— 240:— 229:—
220:— 196:— 189:— 241:— 230:—
221:— 197:— 190:— 242:— 231:—
222:— 198:— 191:— 244:— 232:—
223:— 198:— 192:— 245:— 233:—
224:— 199:— 193:— 246:— 235:—
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225:— 200:— 194:— 247:— 236:—
226:— 201:— 194:— 248:— 237:—
227:— 202:— 195:— 249:— 238:—
228:— 203:— 196:— 250:— 239:—
229:— 204:— 197:— 251:— 240:—
230:— 205:— 198:— 252:— 241:—
231:— 206:— 199:— 253:— 242:—
232:— 206:— 200:— 255:— 243:—
233:— 207:— 200:— 256:— 244:—
234:— 208:— 201:— 257:— 245:—
235:— 209:— 202:— 258:— 246:—
236:— 210:— 203:— 259:— 247:—
237:— 211:— 204:— 260:— 248:—
238:— 212:— 205:— 261:— 249:—
239:— 213:— 206:— 262:— 250:—
240:— 214:— 206:— 263:— 251:—
241:— 214:— 207:— 264:— 252:—
242:— 215:— 208:— 265:— 253:—
243:— 216:— 209:— 267:— 254:—
244:— 217:— 210:— 268:— 255:—
245:— 218:— 211:— 269:— 257:—
246:— 219:— 212:— 270:— 258:—
247:— 220:— 212:— 271:— 259:—
248:— 221:— 213:— 272:— 260:—
249:— 222:— 214:— 273:— 261: —
250:— 223:— 215:— 274:— 262:—
251:— 223:— 216:— 275:— 263:—
252:— 224:— 217:— 276:— 264:—
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253:— 225:— 218:— 278:— 265:—
254:— 226:— 218:— 279:— 266:—
255:— 227:— 219:— 280:— 267:—
256:— 228:— 220.-— 281:— 268:—
257:— 229:— 221:— 282:— 269:—
258:— 230:— 222:— 283:— 270:—
259:— 231:— 223:— 284:— 271: —
260:— 231:— 224:— 285:— 272:—
261:— 232:— 224:— 286:— 273:—
262:— 233:— 225:— 287:— 274:—
263:— 234:— 226:— 289:— 275:—
264:— 235:— 227:— 290:— 276:—
265:— 236:— 228:— 291:— 277: —
266:— 237:— 229:— 292:— 279:—
267:— 238:— 230:— 293:— 280:—
268:— 239:— 230:— 294:— 281:—
269:— 239:— 231:— 295:— 282:—
270:— 240:— 232:— 296:— 283:—
271:— 241:— 233:— 297:— 284:—
272:— 242:— 234:— 298:— 285:—
273:— 243:— 235:— 299:— 286:—
274:— 244:— 236:— 301:— 287:—
275:— 245:— 237:— 302:— 288:—
276:— 246:— 237:— 303:— 289:—
277:— 247:— 238:— 304:— 290:—
278:— 247:— 239:— 305:— 291:—
279:— 248:— 240:— 306:— 292:—
280:— 249:— 241:— 307:— 293:—
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51;— 47:— 46:— 56:— 53: —
52:— 48:— 47:— 57:— 54: —
53:— 49:— 48:— 58:— 55: —
54:— 50:— 49:— 59:— 57: —
55:— 51:— 50:— 60:— 58: —
56:— 52:— 50:— 61:— 59: —
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70:— 65:— 63:— 77:— 73: —
71:— 66:— 64:— 78:— 74: —
72:— 67:— 65:— 79:— 75: —
73:— 68:— 66:— 80:— 76: —
74:— 69:— 67:— 81:— 77: —
75:— 70:— 68:— 82:— 79: —
76:— 71:— 68:— 83:— 80: —57:— 53:— 51:— 63:— 60: —
58:— 54:— 52:— 64:— 61: —
59:— 55:— 53:— 65:— 62: —
60:— 56:— 54:— 66:— 63: —
61:— 57:— 55:— 67:— 64: —
62:— 58:— 56:— 68:— 65: —
63:— 59:— 57:— 69:— 66: —
64:— 60:— 58:— 70:— 67: —
65:— 60:— 59:— 71:— 68: —
66:— 61:— 59:— 72:— 69: —
67:— 62:— 60:— 74:— 70: —
68:— 63:— 61:— 75:— 71: —
69:— 64:— 62:— 76:— 72: —
77 : — 72:— 69:— 85:— 81: —
78:— 73:— 70:— 86:— 82: —
79:— 73:— 71:— 87:— 83: —
80:— 74:— 72:— 88:— 84: —
81:— 75:— 73:— 89:— 85: —
82:— 76:— 74:— 90.— 86: —
83:— 77:— 75:— 91:— 87: —
84:— 78:— 76:— 92:— 88: —
85:— 79:— 77:— 93:— 89: —
86:— 80:— 77:— 94:— 90: —
87:— 81:— 78:— 96:— 91: —
88:— 82:— 79:— 97:— 92: —
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89:— 83:— 80:— 98:— 93:—
90 : _ 84:— 81:— 99:— 94:—
91 : _ 85:— 82:— 100:— 95:—
92:_ 86:— 83:— 101:— 96:—
93 : _ 86:— 84:— 102:— 97:—
94 t _ 87:— 85:— 103:— 98: —
95-_ 88:— 86:— 104:— 99:—
96;_ 89:— 86:— 105:— 101:—
97 : _ 90;— 87:— 107:— 102:—
98:_ 91:— 88:— 108:— 103:—
99 : _ 92:— 89:— 109:— 104:—
100:— 93:— 90:— 110:— 105:—
101:— 94:— 91:— 111:— 106:—
102:— 95:— 92:— 112:— 107:—
103:— 96:— 93:— 113:— 108:—
104:— 97:— 94:— 114:— 109:—
105:— 98:— 95:— 115:— 110:—
106:— 99:— 95:— 116:— 111:—
107:_ 100:— 96:— 117:— 112:—
108:— 100:— 97:— 119:— 113:—
109:— 101:— 98:— 120:— 114:—
HO:— 102:— 99:— 121:— 115:—
111:— 103:— 100:— 122:— 116:—
112:— 104:— 101:— 123:— 117:—
113:— 105:— 102:— 124:— 118:—
H4:_ 106:— 103:— 125:— 119:—
115:— 107:— 104:— 126:— 120:—
H6:_ 108:— 104:— 127:— 121:—
117:— 109:— 105:— 128:— 122:—
118:— 110:— 106:— 130:— 124:—
119:— 111:— 107:— 131:— 125:—
120:— 112:— 108:— 132:— 126:—
121:— 113:— 109:— 133:— 127:—
122:— 113:— 110:— 134:— 128:—
123:— 114:— 111:— 135:— 129:—
124:— 115:— 112:— 136:— 130:—
125:— 116:— 113:— 137:— 131:—
126:— 117:— 113:— 138:— 132:—
127:— 118:— 114:— 139:— 133:—
128:— 119:— 115:— 141:— 134:—
129:— 120:— 116:— 142:— 135:—
130:— 121:— 117:— 143:— 136:—
131:— 122:— 118:— 144:— 137:—
132:— 123:— 119:— 145:— 138:—
133:— 124:— 120:— 146:— 139:—
134:— 125:— 121:— 147:— 140:—
135:— 126:— 122:— 148:— 141:—
136:— 126:— 122:— 149:— 142:—
137:— 127:— 123:— 150:— 143:—
138:— 128:— 124:— 152:— 144:—
139:— 129:— 125:— 153:— 146:—
140:— 130:— 126:— 154:— 147:—
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141:— 131:— 127:— 155:— 148:—
142:— 132:— 128:— 156:— 149:—
143:— 133:— 129:— 157:— 150:—
144:— 134:— 130:— 158:— 151:—
145:— 135:— 131:— 159:— 152:—
146:— 136:— 131:— 160:— 153:—
147:— 137:— 132:— 161:— 154:—
148:— 138:— 133:— 163:— 155:—
149:— 139:— 134:— 164:— 156:—
150:— 140:— 135:— 165:— 157:—
ir,i : — 140:— 136:— 166:— 158:—
152:— 141:— 137:— 167:— 159:—
153:— 142:— 138:— 168:— 160:—
154:— 143:— 139:— 169:— 161:—
155:— 144:— 140:— 170:— 162:—
156:— 145:— 140:— 171:— 163:—
157:— 146:— 141:— 172:— 164:—
158:— 147:— 142:— 173:— 165:—
159:— 148:— 143:— 175:— 166:—
160:— 149:— 144:— 176:— 168:—
161:— 150:— 145:— 177:— 169:—
162:— 151:— 146:— 178:— 170:—
163:— 152:— 147:— 179:— 171:—
164:— 153:— 148:— 180:— 172:—
165:— 153:— 149:— 181:— 173:—
166:— 154:— 149:— 182:— 174:—
167:— 155:— 150:— 183:— 175:—
168:— 156:— 151:— 184:— 176:—
169:— 157:— 152:— 186:— 177:—
170:— 158:— 153:— 187:— 178:—
171:— 159:— 154:— 188:— 179:—
172:— 160:— 155:— 189:— 180:—
173:— 161:— 156:— 190:— 181:—
174:— 162:— 157:— 191:— 182:—
175:— 163:— 158:— 192:— 183:—
176:— 164:— 158:— 193:— 184: —
177:— 165:— 159:— 194:— 185:—
178:— 166:— 160:— 195:— 186:—
179:— 166:— 161:— 197:— 187:—
180:— 167:— 162:— 198:— 188:—
181:— 168:— 163:— 199:— 190:—
182:— 169:— 164:— 200:— 191:—
183:— 170:— 165:— 201:— 192:—
184:— 171:— 166:— 202:— 193:—
185:— 172:— 167:— 203:— 194: —
186:— 173:— 167:— 204:— 195: —
187:— 174:— 168:— 205:— 196:—
188:— 175:— 169:— 206:— 197:—
189:— 176:— 170:— 208:— 198:—
190:— 177:— 171:— 209:— 199:—
191:— 178:— 172:— 210:— 200:—
192:— 179:— 173:— 211:— 201:—
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193:— 179:— 174:— 212:— 202:—
213:— 203:—
214:— 204:—
215:— 205:—
216:— 206:—
217:— 207:—
219:— 208:—
220:— 209:—
221:— 210:—
222:— 211:—
22,3:— 213:—
224:— 214:—
225:— 215:—
226:— 216:—
227:— 217:—
228:— 218:—
229:— 219:—
231:— 220:—
232:— 221:—
233:— 222-.—
234:— 223:—
235:— 224:—
236:— 225:—
237:— 226:—
238:— 227:—
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240:— 229:—
242:— 230: —
243:— 231:—
244:— 232:—
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247:— 236: —
248:— 237:—
249:— 238:—
250:— 239:—
251:— 240:—
253:— 241:—
254:— 242:—
255:— 243:—
256:— 244:—
257:— 245:—
258:— 246:—
259:— 247:—
237:— 220:— 213:—
194:— 180:— 175
260:— 248:—
238:— 221:— 214:—
195:— 181:— 176:—
196:— 182:— 176:—
239:— 222:— 215:—
240:— 223:— 216:—
241:— 224:— 217:—
261:— 249:—
262:— 250:—
264:— 251:—
197:— 183:— 177:— 265:— 252:—
198:— 184:— 178:— 242:— 225:— 218:—
243:— 226:— 219:—
244:— 227:— 220:—
199:— 185:— 179:—
200:— 186:— 180:—
266:— 253:—
267:— 254:—
268:— 255:—
201:— 187:— 181:— 245:— 228:— 221:—
202:— 188:— 182:— 246:— 229:— 221:—
269:— 257:—
270:— 258:—
203:— 189:— 183:—
204:— 190:— 184:—
247:— 230:— 222:—
248:— 231:— 223:—
205:— 191:— 185:— 249:— 232:— 224:—
271:— 259:—
272:— 260:—
273:— 261:—
206:— 192:— 185:—
207:— 193:— 186:—
250:— 233:— 225:—
251:— 233:— 226:—
275:— 262:—
276:— 263:—
208:— 193:— 187:—
209:— 194:— 188:—
252:— 234:— 227:—
253:— 235:— 228:—
277:— 264:—
278:— 265:—
210:— 195:— 189:—
211:— 196:— 190:—
254:— 236:— 229:— 279:— 266:—
212:— 197:— 191:—
255:— 237:— 230:—
256:— 238:— 230:—
213:— 198:— 192:— 257:— 239:— 231:—
214:— 199:— 193:—
215:— 200:— 194:—
280:— 267:--
281:— 268:—
258:— 240:— 232: —
282:— 269:—
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259:— 241:— 233:—
260:— 242:— 234:—
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262:— 244:— 236:—
263:— 245:— 237:—
220:— 205:— 198:—
221:— 206:— 199:—
264:— 246:— 238:—
289:— 275:—
290:— 276:—
222:— 206:— 200:—
265:— 246:— 239:—
266:— 247:— 239:—
291:— 277:—
292:— 279:—
223:— 207:— 201:—
224:— 208:— 202:—
267:— 248:— 240:—
268:— 249:— 241:—
293:— 280:—
294:— 281:—
295:— 282:—225:— 209:— 203:—
226:— 210:— 203:—
227:— 211:— 204:—
228:— 212:— 205:—
269:— 250:— 242:—
296:— 283:—270:— 251:— 243:—
271:— 252:— 244:— 298:— 284:—
229:— 213:— 206:—
272:— 253:— 245:— 299:— 285:—
273:— 254:— 246:—
274:— 255:— 247: —
275:— 256:— 248:—
230:— 214:— 207:—
231:— 215:— 208:—
300:— 286:—
301:— 287:—
302:— 288:—
232:— 216:— 209:—
233:— 217:— 210:—
303:— 289:—276:— 257:— 248:—
277:— 258:— 249:—
278:— 259:— 250:—
304:— 290:—
234:— 218:— 211:—
279:— 259:— 251:—
305:— 291:—
235:— 219:— 212:—
236:— 219:— 212:— 280:— 260:— 252:—
306:— 292:—
307:— 293:—
